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El año 2011 marca un periodo de cambios en el Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón, 
tras las pasadas elecciones autonómicas, asumió la dirección del CITA Don José Vicente Lacasa Azlor, y el centro 
pasó a depender en primera instancia del Departamento de  Innovación y Nuevas Tecnologías, para 
posteriormente pertenecer  al Departamento de Industria e Innovación.   
El recorrido del CITA a  lo largo de  2011 conlleva, además de un gran trabajo investigador y de gestión, la 
participación en diferentes actividades, visitas, premios, libros, etc...  También algún reconocimiento, así  el CITA 
fue premiado por el Departamento de Educación, Cultura y Deporte por su colaboración en el campo de la 
formación y recibió el reconocimiento la Asociación de Criadores de la Raza Parda de Montaña por su trabajo en la 
preservación y mejora de la raza.  
Fruto de la  relación  del Centro con el Parque Científico Tecnológico Aula Dei se inicia la andadura del laboratorio 
ADRA  de Análisis y Detección de Residuos Agroalimentarios a través de la Unidad de Calidad y Seguridad 
Alimentaria del CITA 
 
La participación del centro en ferias se realizó en :FARMAMAQ’2011 y  sus jornadas técnicas, en FIMA Ganadera, 
en la IV edición de la Feria Internacional del Mercado Alimentario "Qualimen",  en la Feria Ganadera de Biescas y 
en la Feria de Ainsa, con un taller sobre  la calidad en la carne de vacuno. 
Presentó su Repositorio Digital “Citarea”,  que permite el acceso abierto y gratuito a las publicaciones, fruto de las 
investigaciones del centro, y  puso en marcha la Web 2.0 de Biodiversidad Agroambiental en Aragón. 
Se publicaron varios libros: “La Cara Amable de las Malas Hierbas”, y, “Evaluación morfológica y molecular de 
variedades autóctonas aragonesas de lechuga (Lactuca sativa L.) y especies silvestres emparentadas (Lactuca spp.)”  
“Mejora Integral del Cultivo del Azafrán del Jiloca y “Economic, social and environmental sustainability in sheep 








Las tres fincas del CITA y el propio centro, recibieron numerosas visitas, como la de los alumnos de la Escuela 
Politécnica Superior de Huesca, de agricultores de la cooperativa de Las Cuevas de Utiel para recibir formación, los 
alumnos del Instituto de Formación Profesional Específica y FP de Movera  que realizaron prácticas en las 
instalaciones del centro y  organizó el Curso Internacional de Economía Agroalimentaria que celebro su XXI edición. 
Además el  CITA recibió a una delegación del Gobierno Egipcio para estudiar la gestión y planificación de los 
recursos hídricos, y firmó un convenio de experimentación con la Chinese Academy of Agricultural Sciences CAAS.  
El CITA siempre está presente en los foros nacionales e internacionales de investigación, y por citar algunos, que 
no todos, fue uno de los organizadores del Congreso de Malherbología de la Agricultura Mediterránea en Huesca,  
participó en el XIV Congreso de la Asociación Española de Teledetección, en la 62ª Reunión Anual de la Federación 
Europea de Zootecnia, en las XIV Jornadas sobre Producción Animal de la Asociación Interprofesional para el 
Desarrollo Agrario (AIDA), estuvo presente en el XIII Congreso de la Asociación Europea de Economistas Agrarios, 
presentó en Varsovia sus trabajos en mejora de frutales, co-organizó con  Riegos del Alto Aragón la III Jornada 
Técnica "Introducción a los sistemas de autocontrol de los retornos de riego en Comunidades de Regantes" y 
también es relevante el seminario que organizaron la Confederación Hidrográfica del Ebro y el CITA  para poner en 
común los datos y estudios sobre regadío y calidad de las aguas.  
 
El año 2011 marca también la finalización de los proyectos del Plan Específico para Teruel, coordinados por el CITA  
y  en los que han participado, además de la Universidad de Zaragoza, numerosos centros de investigación y 
universidades españolas. Un total de 6 proyectos de investigación financiados por el INIA, destinados a impulsar  
productos como el azafrán, la trufa negra, el melocotón de Calanda, la raza ovina Ojinegra de Teruel, la bovina 
Serrana de Teruel y  queso con IGP Queso de Teruel. Los trabajos tuvieron una duración de cuatro años y contaron 
con la participación de diferentes instituciones turolenses, asociaciones, denominaciones de origen, productores, 
ganaderos, etc.. Los resultados de estos proyectos, tuvieron gran interés práctico para los sectores implicados.  
Todo el esfuerzo que encierra  esta memoria es fruto de los hombres y mujeres que componen el CITA, su capital 
humano, que trabaja  al servicio de  la sociedad aragonesa, beneficiaria última de las mejoras y logros que el CITA 














PRESENTACIÓN DEL CENTRO 
INTRODUCCIÓN 
El Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA), se crea por ley 29/2002 el 17 de 
diciembre de 2002. Es un organismo público adscrito al Departamento de Ciencia Tecnología y Universidad del 
Gobierno de Aragón dedicado a la investigación, el desarrollo y la transferencia de tecnología al sector 
agroalimentario, además de ofrecer asesoramiento y servicios. Todo ello con tecnologías respetuosas con el medio 
ambiente.  
El origen del actual Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón, se remonta al año 1964 con el 
Centro de Investigación y Desarrollo Agrario del Ebro (CIDADE) promovido por el entonces Ministerio de 
Agricultura.  
En 1970 tras la reestructuración del Instituto Nacional de Investigaciones Agronómicas (INIA), se transforma en el 
Centro Regional de Investigación y Desarrollo Agrario (CRIDA 03) con competencias sobre Aragón, Navarra, País 
Vasco y la Rioja. 
En 1984 se transfieren las competencias en estas materias a la Comunidad Autónoma de Aragón y así se crea el 
SIA, Servicio de Investigación Agroalimentaria dependiente del Departamento de Agricultura. 
En 2002 y atendiendo a las nuevas orientaciones que se están llevando a cabo en materia de agroalimentación, 
nace el CITA para cubrir nuevos campos de investigación y potenciar la transferencia al sector productivo y así 
seguir una estrategia de investigación, desarrollo e innovación tecnológica (I+D+I). 
El CITA con su trabajo aporta al sector agrícola y alimentario materiales y tecnologías para aumentar su 
competitividad y sostenibilidad, generando además información científica y técnica que contribuye al 
establecimiento de sistemas agrarios competitivos, eficientes y sostenibles en lo social y medioambiental. 
El trabajo del CITA se concreta en proyectos específicos de investigación. Esto quiere decir que se realizan por 
equipos de investigadores, con una precisa definición de objetivos, una metodología a aplicar y un calendario de 
realización. La financiación es de ámbito autonómico, nacional e internacional así como en colaboración con 
empresas privadas. 
El CITA se organiza en una serie de de Unidades de Investigación centradas en la investigación agrícola, ganadera y 
forestal, así como en aspectos relacionados con la calidad y seguridad de los mismos, y su incidencia en los 
mercados. El CITA está ubicado en el Campus de Aula Dei, en Montañana uno de los complejos de investigación 
científica más importantes del país en su campo de actuación. 
 
 




MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 
El Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón CITA, se crea por ley 29/2002 el 17 de 
diciembre de 2002. Es un organismo público adscrito al Departamento de Ciencia Tecnología y Universidad del 
Gobierno de Aragón dedicado a la investigación, el desarrollo y la transferencia de tecnología al sector 
agroalimentario, además de ofrecer asesoramiento y servicios. Todo ello con tecnologías respetuosas con el medio 
ambiente.  
La misión del CITA es aportar al sector agrícola y alimentario materiales y tecnologías para aumentar su 
competitividad y sostenibilidad, generando la información científica y técnica que contribuya al establecimiento de 
sistemas agrarios competitivos, eficientes y sostenibles en lo social y medioambiental. 
La misión abarca tanto la investigación científica de calidad, como la formación del personal científico y laboral, la 
colaboración con los sectores privados y entes públicos en el propio ámbito de actuación y la difusión de los 
resultados a la sociedad.  
Para la realización de la misión establecida, se definen las siguientes funciones del centro: 
• Ejecución de la política del Gobierno de Aragón en materia de investigación, desarrollo tecnológico y 
transferencia (I+D+T) agroalimentarias. 
• Promoción y realización de programas de investigación y desarrollo, propios o concertados con terceros, 
relacionados con los sectores agroalimentario y forestal. 
• Realización de la experimentación necesaria para adaptar las nuevas tecnologías y conocimientos, a las 
diferentes realidades agroalimentarias aragonesas. 
• Mantenimiento de una política de formación continua del personal investigador, científico y técnico del 
Centro impulsando la mejora de la profesionalidad de los agricultores y ganaderos. 
• Fomento de las relaciones con otras instituciones de la comunidad científica, tanto nacionales como 
extranjeras. 
• Potenciación de la innovación en el sector agroalimentario mediante la transferencia de los resultados 
científicos y tecnológicos obtenidos.  
• Dialogo con el sector agroalimentario, para conocer sus necesidades sobre investigación y desarrollo. 
• Participación y apoyo a fundaciones y entidades relacionadas con estos fines. 
El CITA quiere convertirse en la entidad de referencia en Aragón y en España, en materia de investigación, 
transferencia tecnológica, innovación y formación en el ámbito agroalimentario y en la defensa de la biodiversidad. 
Para ello debe realizar una investigación competitiva y relevante a nivel nacional e internacional, ofreciendo 
soluciones innovadoras a la sociedad e impulsando mediante la investigación, el desarrollo tecnológico, la 
formación y la transferencia, la innovación de las explotaciones y las empresas agroalimentarias industriales, en 
aquellas facetas que incidan de manera más directa sobre la cantidad y la calidad de la producción final. Así mismo 
se debe integrar el avance científico en materia agroalimentaria, con el resto de campos de la ciencia y de 
actividades investigadoras en el sector agroalimentario aragonés. 
  
 




Para la consecución de esta visión, se definen los siguientes objetivos:  
• El impulso de la investigación científica en materia agroalimentaria y su desarrollo tecnológico. 
• La integración de esta contribución al progreso de la ciencia en el sistema de relaciones de colaboración y 
cooperación propio de la actividad investigadora. 
• El impulso a la transferencia tecnológica, la innovación y la formación en el sector agroalimentario 
aragonés, así como el fomento de actividades relacionadas con las mismas. 
Las actividades del Centro están enfocadas al cumplimiento de su misión y funciones estando supeditadas a los 
valores que rigen el Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón.  
Los valores que rigen el Centro son: 
• Innovación científica 
• Compromiso con la sociedad  
• Cooperación con instituciones y entidades  
• Responsabilidad con el medioambiente  
• Integridad en el trabajo  
• Claridad y honestidad en los resultados 
• Mejora continua en la utilización de los recursos 
• Protección, conservación y divulgación de los recursos genéticos del sector agroalimentario aragonés y de 
sus ecosistemas. 
LOCALIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL CITA 
El CITA cuenta con unas instalaciones centrales sitas en el barrio de Montañana de Zaragoza (dentro del 
denominado Campus de Aula Dei) y de tres fincas experimentales que representan los principales ambientes 
agronómicos de Aragón (agricultura de regadío, de secano y de montaña). 
LOCALIZACIÓN DE LAS DIFERENTES INSTALACIONES 
 
 
Finca Exper. “La Garcipollera” (Bescós de Garcipollera, Huesca) 






















LOCALIZACIÓN DEL CITA EN EL ENTORNO DEL CAMPUS DE AULA DEI 
 
 









ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Y DE GESTIÓN 
ORGANIGRAMA 
 
ÓRGANOS DE GESTIÓN 
El Centro dispone de los siguientes órganos de dirección y asesoramiento: El director gerente, el Consejo Rector y 
la Comisión Permanente, cómo órganos de dirección. El Comité Científico, como órgano de asesoramiento en 
materia científica. 
DIRECTOR GERENTE 
El Director Gerente del centro es Don José Vicente Lacasa Azlor, El director gerente, ostenta la representación legal 
del Centro y ejerce la dirección, gestión, coordinación, control y supervisión de todas sus actividades y, todas las 
funciones que marca la ley.  
EL CONSEJO RECTOR  
Es un órgano colegiado que estará presidido por el Consejero competente en materia de investigación 
agroalimentaria y contará con dos Vicepresidentes: el Director Gerente, como Vicepresidente primero y el Director 
General u órgano asimilado del Gobierno de Aragón responsable en materia de investigación, como Vicepresidente 
segundo.  
El Consejo Rector estará integrado, además, por los vocales que marca la ley. El Consejo Rector se reunirá siempre 
que así lo considere su Presidente y asimismo a propuesta razonada de, al menos, una tercera parte de sus 
miembros y en todo caso, al menos una vez al año, previa convocatoria de su Presidente.  
COMISIÓN PERMANENTE 
El Consejo Rector podrá designar, de entre los vocales ya nombrados, una Comisión Permanente que estará 
compuesta por su Presidente, que será el Vicepresidente primero del Consejo, y por seis vocales 
  
 




EL COMITÉ CIENTÍFICO  
Es un órgano colegiado de asesoramiento del CITA en materia de investigación, desarrollo tecnológico, 
transferencia de resultados y formación. Estará integrado por, al menos, seis miembros de acreditada relevancia 
en el campo de la investigación científica y técnica agroalimentaria, de los cuales dos podrán ser de nacionalidad 
no española, siendo todos ellos nombrados, a propuesta del Consejero del departamento competente en materia 
de investigación agroalimentaria, por Acuerdo del Gobierno de Aragón y por una duración de cuatro años.  
INVESTIGACIÓN 
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN 
La dirección de investigación se encarga de: 
• Coordinar y realizar el seguimiento de las actividades científicas y técnicas de las unidades de I+D. 
• Realizar propuestas de proyectos de investigación y otras actividades de investigación y desarrollo, para 
llevar a cabo la política científica del Gobierno de Aragón. 
• Planificar las necesidades de recursos humanos y materiales necesarios para el desarrollo de las 
actividades científico-técnicas del CITA. 
• Desarrollar las relaciones y la coordinación con los organismos financiadores de las actividades de 
investigación y con otros organismos de investigación,administración y empresas. 
• Representar al CITA por delegación del Director Gerente en los foros en que se desarrollen actividades 
relacionadas con la investigación y tecnología en el ámbito de competencia de este Centro. 
• Promover actividades de transferencia y divulgación de la I+D+i desarrollada en el CITA. 
• Gestionar la información científica del CITA. 
• Elaborar, con la supervisión del Director Gerente, propuestas e informes solicitados por las entidades 
públicas o privadas relacionados conla actividad científica. 
UNIDADES DE INVESTIGACIÓN 
Dependen orgánica y funcionalmente de la Dirección de Investigación, las unidades de I+D, llevando a cabo 
actividades de investigación y desarrollo y de formación. 
Dichas unidades, son: 
• Calidad y Seguridad Alimentaria 
• Economía Agroalimentaria y de los Recursos 
Naturales 
• Fruticultura 
• Recursos Forestales 
• Sanidad Animal 
• Sanidad Vegetal 
• Suelos y Riegos 
• Tecnología en Producción Animal 
• Tecnología en Producción Vegetal. 
  
 





Comité Ético de Experimentación Animal  
De conformidad con lo establecido en el artículo 58 de la Ley 11/2003, de 19 de marzo, de protección animal en la 
Comunidad Autónoma de Aragón, para el cumplimiento de la finalidad de velar por el cuidado y bienestar animal 
de los animales de experimentación del CITA.  
Comité de Bioseguridad  
Sin perjuicio de las competencias de la Comisión Interministerial de Organismos Modificados Genéticamente y de 
la Comisión Nacional de Bioseguridad, el Comité de Bioseguridad del CITA tiene la función de emitir informes 
solicitados por investigadores sobre proyectos o trabajos de investigación que impliquen el empleo de agentes 
biológicos u organismos modificados genéticamente.  
Comité de Calidad  
El Comité de Calidad tiene como misión promover todas las acciones para definir y desarrollar la política de calidad 
del CITA con objeto de alcanzar, a través de la mejora continua, la excelencia en las actividades de investigación y 
desarrollo tecnológico, así como la correcta y adecuada gestión de los recursos.  
UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN 
UNIDADES ADMINISTRATIVAS 
DIRECCIÓN DE GESTIÓN 
La dirección de gestión se responsabiliza de las unidades de apoyo 
administrativo. Se estructura en dos secciones y éstas, a su vez, en dos 
negociados. A tal efecto, tanto la organización administrativa como las 
funciones que se desempeñan son similares a la de las Secretarías Generales 
Técnicas de los Departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.  
Las secciones en que se estructura son la Sección de Personal, Registro y Asuntos Generales y la de Gestión 
Económica y Contratación. 
SECCIÓN DE PERSONAL, REGISTRO Y ASUNTOS GENERALES  
NEGOCIADO DE PERSONAL 
FUNCIONES 
Este negociado realiza las funciones relativas a la gestión del personal 
adscrito al CITA: Gestión de personal. Nominas y Seguridad Social. Gestión de 
licencias, permisos y control horario. Comprobación de dietas. Gestión 
Social. Reconocimientos Médicos  
  
Jefe de Negociado:  
Jesús Antonio Clemente Leza 
María Teresa Ibáñez Gómez 
María Elena Mainar Olmos 
Director de Gestión:  
Ricardo Sánchez Luengo 
Jefa de Sección  
Carmen Garza Carnicer 
 




NEGOCIADO DE REGISTRO Y ASUNTOS GENERALES 
FUNCIONES 
En el se gestionan los servicios Comunes: Registro oficial. Gestión 
documental (registro CITA). Archivo. Gestión de compras, servicios y 
suministros. Gestión de reclamaciones a proveedores. Gestión de EPIs y 
ropa de trabajo. Gestión del parque de vehículos del CITA y del taller.  
SECCIÓN DE GESTIÓN ECONÓMICA Y CONTRATACIÓN  
Jefe de sección: Fernando Quílez Roche 
NEGOCIADO DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA Y CONTABILIDAD 
FUNCIONES 
Se desempeñan las funciones correspondientes a la gestión de los gastos: 
Gestión de la contratación administrativa . Mantenimiento del fichero de 
terceros. Elaboración de documentos (ADO) y relaciones de pago (PM)  
NEGOCIADO DE INGRESOS Y CONTROL DE PROYECTOS  
FUNCIONES 
En el se realizan las funciones correspondientes a la gestión de los 
ingresos y lleva a cabo el control económico-administrativo de los 
proyectos de investigación: Ingresos. Gestión de cuentas bancarias. 
Facturación de productos o servicios realizados. Seguimiento de la 
facturación. Apertura y cierre contable de proyectos. Control contable de 
proyectos. Justificaciones económicas periódicas. Preparación de 
auditorías económicas de proyectos.  
  
Jefe de Negociado:  
Carmen Carramiñana Blasco 
María Cruz Altarriba Salvador 
Ana Isabel Gil Ripa 
Jefe de negociado: 
Miguel Sánchez Herrera 
Carmen Millán Espiau 
Mª Victoria Alastuey Aragúes 
Teresa María Monzón García 
Jefe de negociado: 
Ana Esmeralda Martínez 
Gimeno 
Eva María Abejón Sancha 
María Antonia Bergés 
Villuendas 
Mercedes Martínez Nuez 
Jefe de Sección  
Fernando Quílez Roche 
 




APOYO A LA INVESTIGACIÓN 
GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS 
La gestión de infraestructuras del centro corresponde al Gestor de Infraestructuras del CITA, el ingeniero 
agrónomo Pedro Pérez, responsable de las instalaciones del CITA en Montañana así como de las fincas de 
experimentación Soto Lezcano y la Garcipollera. 
LABORATORIOS 
El Centro cuenta también con un total de 25 laboratorios, además de un matadero y una sala de digestibilidad 
usada por las unidades de Producción y Sanidad Animal además de un laboratorio de sucio de uso común. 
FINCAS EXPERIMENTALES 
FINCA “SOTO LEZCANO” 
La finca “Soto Lezcano” comprende una serie de edificaciones y parcelas de 
cultivo que se encuentran entre los términos de Peñaflor y de Montañana. 
La Finca se encuentra ubicada a la altura del Nº 930 de la avenida de 
Montañana, dentro del Denominado “Campus de Aula Dei” en el que se 
encuentran otros organismos públicos estatales de investigación y 
enseñanza y diversos servicios agropecuarios del Gobierno de Aragón. 
FINCA “LA GARCIPOLLERA” 
La Finca “La Garcipollera” se encuentra en Bescós de la Garcipollera 
municipio dependiente de Jaca (Huesca). La investigación en sistemas 
agroganaderos de montaña y de sus posibilidades técnicas de mejora es 
una importante línea de investigación del CITA. Para realizar estos estudios 
tiene en la Finca “La Garcipollera”, un espacio singular en el medio 
Pirenaico, donde desarrollan sus trabajos investigadores del CITA en 
colaboración con otros equipos nacionales y extranjeros.  
La finca recibe numerosas visitas técnicas organizadas por asociaciones de ganaderos, Universidades, y escuelas de 
capacitación de ambos lados de la frontera y da apoyo técnico a asociaciones de ganaderos mediante charla, 
participación en ferias y venta de ganado selecto. 
FINCA “EL VEDADO BAJO EL HORNO” 
La finca experimental “El Vedado Bajo del Horno” situada en Zuera, 
provincia de Zaragoza fue adquirida por el Gobierno de Aragón en 1987. 
Una parte de su superficie es territorio de Monte Público que fue 
destinada a restauración de la cubierta vegetal, mediante pino halepensis. 
Desde 1992, la finca se utiliza con fines experimentales, siendo el CITA, el 
organismo encargado de su gestión. La responsable de la finca es la 
Ingeniero Técnico Agrícola Eloisa Langa. 
Desde el punto de vista del uso, se debe distinguir, por un lado, la superficie dedicada a experimentación e 
investigación, y por otra, la que se usa como explotación agrícola forestal y ganadera. 
Personal Soto Lezcano: 
Luis Vicén Sánchez 
Manuel Royo Monguilod 
José Luis Cantín Benito 
Tatiana Anadón Gonzalbo  
Florencio Gómez Artal 
Manuel Martín Pascual 
Benjamín Subías Alloza 
Antonio Seral Casorrán 
Tomás Cisneros Fillola 
Personal Garcipollera: 
Javier Casaus García 
José Manuel Acín Viñuales 
Miguel Ángel Pueyo Susín 
Javier Ferrer Achiaga 
Nasko Mldenov Titov 
Personal Vedado: 
Ángel Arqued Bueno 
Manuela Benet Aleixandre 
Jesús Brosed Lahoz 
José Alberto Gonzalez Pascual 
Ramiro Lastra Naya 
José María Marcén Letosa 
 
 




BIBLIOTECA / DOCUMENTACIÓN 
La Biblioteca del Centro de Investigación Agroalimentaria de Aragón 
mantiene las funciones y servicios que se han realizado años anteriores y 
que a continuación se detalla.  
Fondo bibliográfico  
El fondo ha continuado aumentando de forma ininterrumpida, realizando el 
proceso técnico de las publicaciones que se reciben de formas diferentes: 
adquisición, intercambio con Organismos nacionales e internacionales y 
donativos de otros Centros o del propio personal del Centro. En 2011 se han 
incorporado 441 registros al fondo de la biblioteca y se han gestionado 
1176 títulos de publicaciones periódicas de las cuales 125 se mantienen 
vivos. 
Boletines bibliográficos 
Se elaboran en formato electrónico (pdf) periódicamente, recogiendo los nuevos ingresos de monografías, 
publicaciones seriadas, publicaciones menores y publicaciones periódicas, es decir, de todas las novedades que se 
va recibiendo en biblioteca, pudiéndose consultar en la web del centro. 
Bases de datos bibliográficas 
Se mantienen las suscripciones a CAB Direct, Web of Knowledge (WOK) y Legalimentaria y se añade en 2011 el 
acceso a la base de datos científica Scopus, gracias a la suscripción por parte del centro a la licencia nacional que la 
FECYT obtuvo el año pasado. 
Préstamos y consultas en sala y servicio de obtención de documentos  
En el año 2011 se han realizado el préstamo de más de 400 documentos y en los casos en los que el documento no 
estaba en el fondo de la biblioteca se han atendido un total de 334 peticiones de documentos (fundamentalmente 
artículos cientificos)de los que se han obtenido los documentos originales o fotocopias de publicaciones 
correspondientes a los mismos. El servicio se realiza recíprocamente con otros Centros que nos solicitan copias de 
documentos (mas de 450 solicitudes) que disponemos en nuestro fondo con el objeto de satisfacer las necesidades 
de sus usuarios. 
Intercambios 
Se vienen realizando con Centros tantos nacionales como internacionales, dándose en total cobertura a 169 
organismos, gracias a lo cual se dispone de un fondo de publicaciones periódicas más completo. 
Otros servicios 
El repositorio institucional citaREA, está creado y mantenido por nuestra institución y recoge los contenidos 
digitales generados por la actividad de nuestros investigadores siguiendo la filosofía “open access”. Durante el 
presente año se ha continuado incrementando el número de registros con la incorporación de 183 registros. 
Además, el personal de Biblioteca colabora en la elaboración de un boletín diario de noticias divulgativas tanto del 
ámbito agroalimentario como del investigador (centrado principalmente en Aragón) en el que se incluyen también 
las noticias, publicaciones y actividades que genera el centro y que se divulga entre el personal investigador y de 
apoyo técnico del CITA. 
  
Responsable: 
Marta Carracedo Martínez 
Personal: 
Ascensión Bolea Marcén 
Colaboración: 
Andrés Yubero Cortés 
 




GESTIÓN DE CONTENIDOS Y DIVULGACIÓN 
La gestión de contenidos del centro conlleva el recabar, ordenar y 
sistematizar información y fuentes de información de los principales temas, 
en relación con las líneas de investigación que el CITA de Aragón realiza, con 
el objeto de difundir la actividad investigadora del centro y planificar futuras 
acciones en el área de la información- difusión. El objetivo es aumentar la 
presencia del CITA y de sus investigaciones en medios de comunicación de 
prestigio, tanto técnicos como generalistas, para aumentar la presencia del 
Centro y llegar así a la sociedad. 
FUNCIONES 
• Establecimiento de una identidad corporativa y su aplicación en papelería general y en pósteres 
científicos y Presentaciones en powepoint. Redacción de textos y coordinación de los folletos y catálogos 
del CITA con el objetivo de mantener y potenciar una línea de imagen clara y que identifique al CITA.  
• Elaboración de los elementos promocionales que el CITA necesité en cada momento, vídeo del CITA, Roll 
up, bolsas, carpetas, etc.  
• Gestión de la página Web del CITA, redacción de noticias concretas para la página, actualización de 
contenidos de toda la página.  
• Realización de notas de prensa de las diferentes investigaciones del CITA para su difusión a medios de 
comunicación y al gabinete de prensa de Gobierno de Aragón. 
• Coordinación con radios y televisiones para la grabación de entrevistas y reportajes de los investigadores 
del CITA y sus trabajos de investigación.  
• Seguimiento en medios de todas las apariciones del CITA, investigaciones e investigadores.  
• Realización de los resúmenes de prensa con las apariciones del CITA, investigaciones e investigadores.  
• Montaje y coordinación de la Feria de la Ciencia los años que está se ha celebrado. 
• Difusión de la presencia del CITA en las ferias a las que se dirige. 
• Realización de fotografías para la creación de un banco de imágenes propio de las actividades y actos 
relevantes del CITA 
Televisión Española Radio Nacional de España Aragón Radio Antena3 nacional 
El periódico de Aragón Heraldo de Aragón  Aragón Investiga  Aragón Televisión 
SINC Surcos Europa Agraria Sabor de Aragón 
 Localia Diario del AltoAragón  Revista Ganadería Revista de Veterinaria 
ALBEITAR 
 Revista Eurocarne Agencia Masszoom Cuadernos de Economía Aragonesa  Agroinformación  
Revista Agricultura Diario de Teruel Heraldo de Huesca  EFE Agro 
AgroCope Europa Press  ABC El Mundo 
Revista Economía Aragonesa  SER Zaragoza Onda Cero Aragón 
Sabor de Aragón Gastro Info carne digital  Revista Siglo XXI 
 
Responsable: 
Cecilia Val Reñé 
Colaboración: 
Andrés Yubero Cortés 
 




GESTIÓN DE PROCESOS Y CALIDAD  
FUNCIONES:  
• Vigilancia informativa y difusión de actualidad agroalimentaria y 
legislativa a través de boletines internos de información de 
convocatorias, legislación agroalimentación e I+d+i.  
• Recopilación y actualización de indicadores científicos y realización de informes, memorias y 
presentaciones sobre los mismos.  
• Asesoría y puesta en marcha de proyectos de tipo informativo-documental o de mejora de Gestión (Web 
Biodiversidad, intranet, repositorio institucional, sistemas de información científica…).  
• Colaboración con la Dirección del centro en el impulso de la normalización de procedimientos, 
formularios, etc.  
• Colaboración con Biblioteca: bases de datos científicas, índices bibliométricos, revistas electrónicas, 
proyectos de digitalización, ciencia 2.0, etc.  
• Colaboración con la Gestora de Contenidos: Novedades y actualidad informativa, resultados de 
convocatorias, publicaciones y participación del personal en 
actividades de I+D+i, etc. 
INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES  
El Área de Informática y Telecomunicaciones tiene como objetivo atender 
las necesidades informáticas y de telecomunicaciones del personal del 
centro apoyando con ello las tareas de investigación que se realizan en el 
CITA. 
 
PERSONAL DE APOYO EN OTRAS ÁREAS  
 
Asesor Fruticultura 
Rafael Gella Fañanas 
Personal de Servicios Auxiliares 
Andrés Fabra Cervera 
Rosa Medrano Marín 
Oficial Primera Conductor 
Antonio Sancho Serrano 
Conductor Altos cargos 
Fernando Sanz Alcalde 
Encomienda Gestión Web Biodiversidad 
María Teresa Salillas Fernández 
 
Secretarios de Dirección 
José Miguel Romance Herrera 
Virginia Peribañez Vela 
Técnico 
Eliseo Rivas Royo 
Delineante 
Pedro Soriano Ajona 
Traductora 
Nuria Marín Iglesias 
Responsable: 
Andrés Yubero Cortés 
Responsable: 
Daniel Iriarte Fabana 
Luis Peiro Alfonso 
Paul Delfont Tan 
Laura Martínez Sancho 
José María Pérez Grao 
Alberto Relancio Rosel 
 




EL CITA EN CIFRAS 
RECURSOS HUMANOS Y ECONÓMICOS 
RECURSOS HUMANOS 
El artículo 18 de la Ley 29/2002 establece que el personal de este Centro estará integrado por personal 
directivo y por personal no directivo. Tendrá la consideración de personal no directivo: 
• El personal funcionario y laboral de la Administración de la Comunidad de Aragón incorporado 
inicialmente al Centro y aquel otro que, con posterioridad, obtenga destino en el mismo a 
través de las formas de provisión previstas en la legislación sobre función pública.  
• El personal laboral fijo y temporal del Centro, contratado por la entidad mediante convocatoria 
pública, de acuerdo con los principios de igualdad, mérito y capacidad. 
• El personal investigador, científico y técnico, contratado de acuerdo con la Ley 13/1986, de 14 
de abril, de Fomento y Coordinación General de la Investigación Científica y Técnica y 
disposiciones que la desarrollen. 
En diciembre de 2011 el CITA tenía 263 empleados (131 hombres y 132 mujeres), de acuerdo con los 
siguientes desgloses. 
Investigador  72 
Personal investigador en formación 23 
Técnico de investigación / Técnico de apoyo a la investigación 12 
Personal no investigador 156 
 
Del total, uno es alto cargo, 72 funcionarios (16 interinos) y 167 personal laboral (99 temporales). Por 
otra parte, se encuentra el personal investigador en formación (23), con parte en fase de beca y otros en 
fase de contrato. 
En el CITA existen dos colectivos: personal de la administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y 
personal propio de la entidad. En este sentido, en el año 2010 se culminó el proceso de uniformidad de 
condiciones laborales en los diferentes ámbitos de personal (retribuciones, prevención de riegos 






Personal investigador en 
formación 
Técnico de investigación 
/ Técnico de apoyo a la 
investigación 
Personal no investigador 
 





En el año 2011 se aprobó un Plan de Igualdad a través de una Comisión, compuesta de forma paritaria 
por representantes de la entidad y del personal; documento cuya elaboración finalizará en breve. 
GESTIÓN ECONÓMICA DEL CITA 
La relación de los recursos del CITA se prevé en el artículo 25 de la Ley de creación, según la redacción 
dada por la Ley 6/2006. 
Los capítulos I, II, IV y IX del estado de gastos se financian con transferencias de la Comunidad 
Autónoma de Aragón y recursos propios del CITA. 
El Capítulo VI del estado de gastos se financia con transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón, 
recursos propios del CITA y subvenciones obtenidas en régimen de concurrencia competitiva 
convocadas por organismos europeos, nacionales, autonómicos y privados. 
En el CITA todo el presupuesto está incluido en el mismo programa 542.1 (Producción de bienes de 
carácter económico – Investigación agroalimentaria -). 
El CITA no tiene a su cargo la ejecución de ninguna política de fomento en el ámbito agroalimentario 
(ésta la desarrolla los Departamento de CTU –en lo que respecta a la concesión de subvenciones en el 









Personal laboral fijo 
Personal laboral temporal 
Personal en formación 
 






CRÉDITO INICIAL MODIFICACIONES DE 
CRÉDITO 
CRÉDITO DEFINITIVO AUTORIZADO COMPROMETIDO OBLIGADO PAGADO 
I Gastos de Personal 7.288.265,00 0,00 7.288.265,00 7.232.679,04 7.232.679,04 7.220.027,37 7.220.027,37 
II Gastos en Bienes 
Corrientes y Servicios 
1.588.230,00 72.649,81- 1.515.580,19 1.364.918,36 1.364.918,36 1.358.325,05 1.341.539,37 
IV Transferencias 
Corrientes 
29.550,00 6.270,00- 23.280,00 23.280,00 23.280,00 23.280,00 23.280,00 
VI Inversiones Reales 3.797.409,00 1.580.403,29 5.377.812,29 5.074.851,23 5.074.851,23 4.864.220,35 4.781.906,93 
IX Pasivos Financieros 64.715,67 0,00 64.715,67 64.715,67 64.715,67 64.715,67 64.715,67 
TOTAL 12.768.169,67 1.501.483,48 14.269.653,15 13.760.444,30 13.760.444,30 13.530.568,44 13.431.469,34 
INGRESOS 
CAPITULO INICIALES MODIFICACION DEFINITIVAS RECONOCIDOS RECAUDACION PENDIENTE COBRO 
3. Tasas y otros ingresos 206.000,00 0,00 206.000,00 499.926,93 316.428,72 183.498,21 
4. Transferencias Corrientes 8.476.045,00 16.080,19 8.492.125,19 8.491.050,87 6.889.543,94 1.601.506,93 
5. Ingresos Patrimoniales 234.000,00 0,00 234.000,00 170.828,90 133.752,87 37.076,03 




4.667.142,57 3.570.759,26 1.096.383,31 
TOTAL 12.768.169,67 1.501.483,48 14.269.653,15 13.828.949,27 10.910.484,79 2.918.464,48 
 
 




Desde la perspectiva de las fuentes de financiación, se expone el siguiente desglose de derechos 
reconocidos en el ejercicio 2011 (13.828.949,27). 
• Transferencias nominativas (Comunidad Autónoma de Aragón): 9.684.693,86 
• Subvenciones: 3.418.499,58 euros.  
• Actividades empresariales: 607.802,65 euros. 
• Otros (reintegros, intereses, cánones…): 117.953,18 euros 
Respecto a las subvenciones, se ofrece el siguiente análisis de su procedencia. 
SUBVENCIONES CORRIENTES 
Entidad concedente Importe Descripción 
Administración de la Comunidad 
Autónoma de Aragón 
198.925,68 Encomienda de gestión del Departamento de adscripción 
y ayudas PAC por superficie 
SUBVENCIONES DE CAPITAL  
Entidad concedente Importe Descripción 
Administración de la Comunidad Autónoma de 
Aragón 
1.447.568,67 euros Transferencia nominativa de la Comunidad Autónoma 
de Aragón en virtud de la Ley de Presupuestos de la 
CCAA de Aragón. 
Administración de la Comunidad Autónoma de 
Aragón 
533.240,00 euros Subvenciones por la realización de proyectos de 
investigación y encomienda de gestión 
Instituto Nacional de Investigación y Tecnología 
Agraria y Alimentaria (INIA) 
997.698,91 euros Subvenciones por la realización de proyectos de 
investigación, por gastos de infraestructuras de 
investigación, contratos de doctores y becarios. 
Administración del Estado (principalmente, 
Ministerio de Ciencia y Tecnología) 
986.667,08 euros Subvenciones por la realización de proyectos de 
investigación. 
Corporaciones Locales 32.000 euros Subvención contratación investigador 
Unión Europea 604.367,91 euros 
 
Subvenciones por la realización de proyectos de 
investigación y cofinanciación inversión incluida en el 
Programa Operativo FEDER Aragón 2007/2013. 
Entidades privadas 65.600 euros Subvenciones a proyectos de investigación. 
 
 




DATOS CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y FORMATIVOS 
NÚMERO DE ACTIVIDADES DE I+D+I CON IP DEL CENTRO POR ÁMBITO O TIPOLOGÍA DE LAS 
MISMAS 
 
GRUPOS DE INVESTIGACIÓN RECONOCIDOS POR EL GOBIERNO DE ARAGÓN CON 
RESPONSABLE DEL CITA (CONVOCATORIA 2011) 
TIPOLOGIA NOMBRE DEL GRUPO UNIDAD RESPONSABLE 
EXCELENCIA Riego, Agronomía y Medio Ambiente Suelos y Riegos 
EXCELENCIA Sistema Agro-silvo pastorales sostenibles Producción y Sanidad 
Animal 
EXCELENCIA Economía Agroalimentaria y de los Recursos 
Naturales 
Economía Agroalimentaria 
y de los Recursos Naturales 
CONSOLIDADO Adaptación y mejora de material vegetal 
para una fruticultura sostenible 
Fruticultura 
CONSOLIDADO Brucelosis Animal Sanidad Animal 










Actividades I+D nacionales 
con IP CITA 
Actividades I+D bajo la 
forma de contratos, 
convenios, etc. 
Actividades I+D 
internacionales con IP CITA 
Actividades I+D 









TIPOLOGIA NOMBRE DEL GRUPO UNIDAD RESPONSABLE 
CONSOLIDADO Economía del Medio Ambiente y de los 
recursos naturales 
Economía Agroalimentaria 
y de los Recursos Naturales 
INV. APLICADA Mejora de la producción ovina Producción Animal 
EMERGENTE Alimentación y genética molecular aplicada a 
la calidad y seguridad de los productos 
agroalimentarios en rumiantes 
Producción Animal 
EMERGENTE Salud de los bosques Recursos Forestales 
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN CIENTÍFICA DEL CENTRO 
 2008 2009 2010 2011 
Artículos en revistas indexadas en ISI 84 96 115 117 
Artículos en revistas no indexadas en ISI 51 51 63 65 
Libros, capítulos de libros y trabajos colectivos 













Artículos en revistas 
indexadas en ISI 
Artículos en revistas no 
indexadas en ISI 
Libros, capítulos de libros 
y trabajos colectivos 
editados 
 




EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL Nº DE ARTÍCULOS INDEXADOS Y DE LAS CITAS RECIBIDAS HASTA 
2011 EN LAS BASES DE DATOS WOK Y SCOPUS) 
 
 
TIPO DE COLABORACIÓN CIENTÍFICA EN ARTÍCULOS INDIZADOS EN SCOPUS 
 
Internacional: Firmados por autores de más de 1 país // Nacional: Firmados por autores españoles 
 Sin colaboración: Firmados por autores de una única institución 
 
 




DISTRIBUCIÓN DE LOS ARTÍCULOS INDEXADOS EN WOK Y SCOPUS EN BASE A LA CALIDAD DE 
LA REVISTA (SEGÚN CUARTIL (Q) QUE OCUPA LA REVISTA EN SU ÁREA DE INVESTIGACIÓN) 
 
 Scopus Wok 
Q1 78 67 
Q2 19 38 
Q3 19 4 
Q4 1 8 
s.c.  1 
Total artículos 117 118 
 
 
NÚMERO DE PRESENTACIONES CIENTÍFICAS 
 
Presentaciones científicas 2011 
Presentaciones escritas 154 
























Presentaciones escritas Presentaciones orales 
57% 32% 
3% 7% 1% 











DATOS RELATIVOS A LOS SERVICIOS DE APOYO 
FINCAS EXPERIMENTALES 
FINCA “SOTO LEZCANO” 
UTILIZACIÓN DE LA FINCA “SOTO LEZCANO” POR TIPO 







FINCA “LA GARCIPOLLERA” 
La finca tiene una superficie cultivable aproximada de 15 has que se dedican a pradera para pastoreo. 
Además, se pastan los montes propios del Gobierno de Aragón, gestionados por el Servicio Provincial de 
Medio Ambiente de Huesca y unas 1.200 has de puertos alquilados a los a ayuntamientos de Jaca, 
Sabiñánigo y Villanúa. 
La finca dispone de unas 250 vacas nodrizas de las razas Parda de Montaña y Pirenaica, además de 250 
ovejas de la raza Churra Tensina, que se encuentra en peligro de extinción. 
También se dispone de una colección de árboles frutales procedentes de un programa de recuperación 






Producción y Sanidad Animal 
Fruticultura 
Recursos Forestales 








FINCA “EL VEDADO BAJO DEL HORNO” 
Desde el punto de vista agroambiental se distinguen tres tipos de superficies que se agrupan en un 
territorio singular que constituye un agrosistema, propio de la estepa aragonesa: 
• Superficie de vegetación primigenia (alrededor de 50 has.) constituida por laderas, eriales, etc. 
• Superficie forestada (alrededor de 600 has.) 
• Superficie agroganadera (alrededor de 800 has.) 
LISTADO DE LABORATORIOS 
 
UNIDAD DE SUELOS Y RIEGOS 
• Laboratorio química  
• Laboratorio de física de suelos  
UNIDAD DE FRUTICULTURA  
• Laboratorio biología molecular  
• Laboratorio material vegetal  
• Laboratorio fisiología  
• Laboratorio cultivo in vitro  
UNIDAD DE RECURSOS FORESTALES  
• Laboratorio de Fisiología  
• Laboratorio de material vegetal  
UNIDAD DE TECNOLOGIA EN PRODUCCION 
VEGETAL  
• Laboratorio Material vegetal  
• Laboratorio biología molecular  
• Laboratorio propagación  
UNIDAD DE SANIDAD VEGETAL  
• Laboratorio de malherbología  
• Laboratorio de virología vegetal  
• Laboratorio de entomología  
• Laboratorio de micología 1 o truficultura.  
• Laboratorio de micología 2  
• Laboratorio de bacteriología  
UNIDAD DE PRODUCCION ANIMAL  
• Laboratorio de calidad de los alimentos  
• Laboratorio de calidad de la carne  
• Matadero  
• Laboratorio de biología molecular  
• Laboratorio de reproducción Con sala 
blanca  
UNIDAD DE SANIDAD ANIMAL  
• Laboratorio de parasitología  
• Laboratorio de biología molecular  
• Laboratorio de serología  
• Laboratorio de reproducción  
• Laboratorio con condiciones de P3 con 
infraestructuras auxiliares y sala blanca  
UNIDAD DE CALIDAD Y SEGURIDAD ALIMENTARIA  
• Laboratorio instrumental  
• Laboratorio general  
• Laboratorio físico-químico  
• Laboratorio microbiología  
• Laboratorio residuos  
• Laboratorio cereal  
LABORATORIOS DE USO COMUN  
• Laboratorio sucio  
• Laboratorio de biología molecular  
  
 





UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 
• Convenio con la Universidad de Zaragoza 
o Colaboración con la facultad de veterinaria para la realización de practicas regladas en 
el CITA. Así mismo, el CITA acoge alumnos en prácticas de diversas facultades, 
veterinaria, bioquímica, económicas…. 
• Participación de investigadores del CITA en Grupos de Investigación de otros organismos, 
fundamentalmente de la Universidad de Zaragoza y el CSIC. 
• En Grupos de investigación del CITA participan miembros de: Facultad de Ciencias Económicas, 
Escuela Politécnica superior de Huesca, Facultad de Veterinaria, Ciencia y Tecnología de los 
Alimentos, Centro Politécnico Superior. 
• Participación de investigadores de la Universidad de Zaragoza, en los proyectos de 
Investigación que se llevan a cabo en el CITA. 
• Participación en cursos de doctorado organizados por la universidad de Zaragoza, dirección y 
presentación de tesis doctorales, al igual que en otras universidades. 
• Acuerdo para la utilización de revistas on-line de la Universidad por parte de investigadores del 
CITA que compartan grupo de investigación con personal PDI de la Universidad de Zaragoza. 
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIOAMBIENTE 
• Centro de Sanidad y Certificación Vegetal: colabora con el personal investigador del CITA, llevan 
a cabo trabajos conjuntos en temas de investigación y servicios. Existe una Encomienda de 
Gestión al CITA en materia de Sanidad Vegetal. La encomienda incluye a la Unidad de Sanidad 
Animal en materia de diagnostico en laboratorio de enfermedades animales. 
• Personal de la Unidad de Tecnología Vegetal y del Centro de Mejora Ganadera: personal de sus 
distintas áreas de investigación se encuentran en el CITA, llevando a cabo ensayos de campo y 
colaborando en algunos casos en proyectos de investigación. 
• Laboratorio Agroambiental y de Seguridad Alimentaria: compartido por Agricultura/CITA al 
55/45 % .  
• La Unidad de Salud de los Bosques: actualmente en el Dpto. de Agricultura, Ganadería y Medio 
Ambiente, con la Unidad de Recursos Forestales integrando un grupo de investigación del 
Gobierno de Aragón. 
 
 














ACTIVIDAD CIENTÍFICA: LÍNEAS Y UNIDADES DE INVESTIGACIÓN 
Los objetivos generales del centro se basan en la intensificación de las políticas de innovación y 
desarrollo tecnológico en el sector agroalimentario en aspectos relacionados con los sistemas agrícola, 
ganadero, forestal, alimentario y con la conservación de los recursos naturales y el medio ambiente.  
Las áreas de investigación van encaminadas a (1) satisfacer las demandas y necesidades sociales en 
relación a los métodos sostenibles de uso, producción, conservación, transformación y distribución de 
productos agroalimentarios, y (2) promover la calidad, la seguridad y las propiedades saludables de los 
mismos, todo ello desde un enfoque integrado, a través de una (3) producción competitiva y compatible 
con el desarrollo rural y el respeto al medioambiente.  
Las líneas de trabajo del CITA se engloban a efectos de síntesis en tres áreas de investigación:  
1) Recursos genéticos y mejora 
2) Optimización de la producción agroalimentaria-calidad y seguridad de los productos, y  
3) Desarrollo de sistemas agrarios sostenibles-sostenibilidad, medio ambiente. 
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN DEL CENTRO 
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN DEL CENTRO Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN OBTENIDOS EN 
CONVOCATORIAS COMPETITIVAS NACIONALES O REGIONALES VIGENTES EN 2010 Y 2011 
 






Acrónimos de los organismos financiadores y de los programas y subprogramas 
  
INIA: Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y 
Alimentaria 
• Proyectos de Investigación Fundamental orientados a los 
Recursos y Tecnologías Agrarias en coordinación con las 
Comunidades Autónomas 
o RTA: Proyectos de I+D+i  
o RF / RFP / RZP: Acciones complementarias de 
apoyo a la Conservación de los Recursos 
Genéticos de Interés Agroalimentarios 
(Proyectos de actividades de investigación y 
actividades permanentes) 
o SUM: Acciones complementarias de apoyo a la 
reducción de gases de efecto invernadero: 
Sumideros agroforestales de efecto invernadero 
(Proyectos de actividades de investigación) 
o FAU: Acciones complementarias de apoyo para la 
obtención de conocimientos sobre interacciones 
entre la fauna silvestre y la ganadería (Proyectos 
de actividades de investigación) 
o AC: Acciones Complementarias para fomentar la 
participación en programas internacionales, 
organización de congresos, publicación de 
trabajos y apoyo a acciones concertadas de 
carácter científico-técnico. 
o TRT: Actuaciones de Transferencia de Resultados 
de Investigación 
• Otras actividades 
o PET: Plan de actuación específico para Teruel 
MICINN: Ministerio de Ciencia e Innovación 
o AGL: Proyectos de Investigación Fundamental no 
Orientada 
o AC: Acciones Complementarias para Proyectos 
de Investigación Fundamental no Orientada 
o PSE: Subprograma de apoyo a proyectos 
singulares estratégicos 
o Cons. Ingenio 2010: Subprograma de proyectos 
de investigación CONSOLIDER 
o INNPACTO: Subprograma INNPACTO, para la 
creación de proyectos en cooperación entre 
organismos de investigación y empresas 
o TRACE: Proyectos de Investigación Fundamental 
Orientada a la transmisión de conocimientos a la 
empresa 
GA: Gobierno de Aragón 
o PM: Proyectos de Investigación de carácter 
multidisciplinar 
o PI: Proyectos de investigación 
o GA-LC: Proyectos de investigación del Convenio 
de colaboración suscrito entre el Gobierno de 
Aragón y La Caixa para el Desarrollo del 
programa de conservación y gestión de los 
valores naturales de Aragón 
o ARAID-Jovenes Invest.: Línea de ayuda a Jóvenes 
Investigadores 2010 del Programa de apoyo a la 
I+D+i del Convenio entre ARAID y la Obra Social 
de Ibercaja. 
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CALIDAD Y SEGURIDAD ALIMENTARIA 
INTRODUCCIÓN 
La Unidad de Calidad Alimentaria desarrolla sus líneas de actuación 
abordando aspectos relacionados con la seguridad alimentaria, la 
mejora de la calidad de los alimentos, y la relación de éstos con la 
salud con el fin de obtener una fuente de conocimientos, y prestar 
una serie de servicios y asistencias encaminados a la mejora en la 
competitividad de las industrias agroalimentarias aragonesas y en 
definitiva en los consumidores 
 
INDICADORES CIENTÍFICO-TÉCNICOS Y FORMATIVOS 
 2011 
Artículos en revistas indexadas en ISI 7 
Artículos en revistas no indexadas en ISI 1 
Libros/capítulos libros/publicaciones colectivas 2 
Presentaciones escritas y orales 12 
Participación en proyectos, contratos etc. 15 
Contratos personal científico y de apoyo 5 
Estudiantes (becas, proyectos fin de carrera y postgrado) 2 
Tesis doctorales/ Tesis M.Sc./ Proyectos final de 
carrera/Postgrado presentados 
1 
Cursos doct./postgr. impartidos 3 
Actividades/cursos de diseminación realizadas 6 
  
Jefe de Unidad 
Teresa Juan Esteban 
Personal científico 
María Fernanda Enseñat 
Ortiz 
Gloria Estopañán Muñoz 
María Ángeles Sanz García 
Nuria Valero Planas 
Patricia María Lambea 
Leonar 
Olaia Estrada Korta 
Marta Herrera Sánchez 
(PCTAD) 
Personal Administrativo 
Eva María Vicente Lasala 
Personal de apoyo 
María Pilar Hijazo Osés 
María Pilar Mazón Gracia 
María Pilar Villar Morlans 
Bettina Irene Sierra 
Bernhard 
Raquel Pardos Urueña 
Azucena Peréz Lázaro 
Mª Soledad Serrano Albero 
Carla Espinoza  
Raquel Ciércoles Tejera 
(PCTAD) 
 




PROYECTOS Y ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL 
PROYECTOS DE ÁMBITO INTERNACIONAL* 
1. Valorisation des ressources genetiques locales: Varietes et ecotypes locaux d’amandier en Tunisie » 
A/027075/09. Responsable: T. Juan 
PROYECTOS DE CONVOCATORIAS DEL PLAN NACIONAL DE I+D+I* 
2. Estrategias nutricionales para aumentar la producción de perniles aptos y mejorar la calidad y 
homogeneidad de la carne de los cerdos destinados a Jamón DO Teruel”. 2009-2011. RTA 2008-00093-
00-00. Responsable: Mª Á. Sanz 
3. Tipificación y homogeneización del queso de la IGP Teruel (2007 - 2011). PET2007-01-C07-01. Plan 
Especial Teruel. Responsable: T. Juan. 
• Mejora genética del almendro. AGL2010-22197-C02-01. Ministerio de Ciencia e Innovación. 2011- 
2013. Investigador principal: Rafael Socías (CITA-Frut.). Participación Unidad: G. Estopañán y T. Juan.  
• Analisis de micotoxinas de fusarium en germen de cereales y productos derivados: aceite y margarina 
AGL2008-03555. 2008-2011. Ministerio de Ciencia e Innovación. Investigador Principal: Agustin Ariño, 
(F. Veterinaria). Participación Unidad: G. Estopañán y T. Juan. 
*  Numerados aquellos con investigador responsable de la unidad y gestionados desde el centro 
ARTÍCULOS EN REVISTAS INDIZADAS 
 
1. SANZ, D.; MATA, L.; CONDON, S.; SANZ, M.A. 
AND RAZQUIN, P. Performance of a New 
Microbial Test for Quinolone Residues in 
Muscle. Food Analytical Methods, Jun 2011, 
vol. 4, no. 2, p. 212-220. 
2. FORCADA, C.F.I.; KODAD, O.; JUAN, T.; 
ESTOPAÑÁN, G.; COMPANY, R. Genetic 
variability and pollen effect on the 
transmission of the chemical components of 
the almond kernel. Spanish Journal of 
Agricultural Research, Sep 2011, vol. 9, no. 3, 
p. 781-789. 
3. KODAD, O.; ESTOPAÑÁN, G.; JUAN, T. ; 
MAMOUNI, A.; SOCIAS, R. Tocopherol 
concentration in almond oil: Genetic variation 
and environmental effects under warm 
conditions. Journal of Agricultural and Food 
Chemistry, 2011, vol. 59, no. 11, p. 6137-6141. 
4. KODAD, O.; ALONSO, J.M.; ESPIAU, M.T.; 
ESTOPAÑÁN, G.; JUAN, T. AND SOCIAS R. 
Chemometric Characterization of Almond 
Germplasm: Compositional Aspects involved 
in Quality and Breeding. Journal of the 
American Society for Horticultural Science, 
2011. Vol 136 nº 4, p. 273-281. 
5. ÁLVAREZ-RODRÍGUEZ, J.; ESTOPAÑAN, G.; 
SANZ, A.; DERVISHI, E.; GOVONI, N.; 
TAMANINI, C.; JOY, M. Carry-over effects of 
body condition in the early pregnant ewe on 
peri-partum adipose tissue metabolism. 
Journal of Animal Physiology and Animal 
Nutrition. doi: 10.1111/j.1439-
0396.2011.01210. 
6. RODRIGUEZ-SANCHEZ, J.A.; SANZ, M.A.; 
BLANCO, M.; SERRANO, M.P.; JOY, M.; 
LATORRE, M.A. The influence of dietary lysine 
restriction during the finishing period on 
growth performance and carcass, meat, and 
fat characteristics of barrows and gilts 
intended for dry. Journal of Animal Science, 
Nov 2011, vol. 89, no. 11, p. 3651-3662. 
7. MALLOR, C.; CARRAVEDO, M.; ESTOPAÑAN, 
G.; MALLOR, F. Characterization of genetic 
resources of onion (Allium cepa L.) from the 
Spanish secondary centre of diversity. Spanish 
Journal of Agricultural Research, 2011 vol. 9 
no 1, p. 144-155. 
  
 




ECONOMÍA AGROALIMENTARIA Y DE LOS RECURSOS NATURALES 
INTRODUCCIÓN 
Existen tres líneas que reflejan el conjunto de las actividades de investigación 
de la Unidad de Economía. Dos de las líneas son: la competitividad del 
sistema agroalimentario y la economía ambiental y de los recursos naturales. 
La tercera línea es modelización económica, que trata de dar respuestas 
precisas a los problemas económicos que se presentan en las dos líneas 
anteriores, de tal manera que no sólo se conozcan los problemas y sus causas 
sino también la cuantificación de las soluciones. 
 
INDICADORES CIENTÍFICO-TÉCNICOS Y FORMATIVOS 
 2011 
Artículos en revistas indexadas en ISI 13 
Artículos en revistas no indexadas en ISI 6 
Libros/capítulos libros/publicaciones colectivas 9 
Presentaciones escritas y orales 24 
Participación en proyectos, contratos etc. 10 
Contratos personal científico y de apoyo 9 
Estudiantes (becas, proyectos fin de carrera y postgrado) 2 
Tesis doctorales/ Tesis M.Sc./ Proyectos final de 
carrera/Postgrado presentados 1 
Cursos doct./postgr. impartidos 10 
Actividades/cursos de diseminación realizadas 10 
 
  
Jefe de Unidad 
Luis Miguel Albisu Aguado 
Personal científico 
Azucena Gracia Royo 
George Philippidis 
Luis Pérez y Pérez 
Ana Isabel Sanjuán López 
Helena Resano Ezcaray 
José Albiac Murillo 
Tiziana de Magistris 
Personal en formación 
Etiénne Groot 
María Gabriela Zeballos 
Javier Tapia 
Michael Bourne 
Mohamed Taher Kahil 










PROYECTOS Y ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL 
PROYECTOS DE ÁMBITO INTERNACIONAL* 
1. Desarrollo de una Organización Transfronteriza reproducible del tipo raza/territorio/producto de la 
Genética a la carne de calidad para un desarrollo económico sostenible en el Área pirenaica (modelo 
raza bovina Gasconne). UE-FEDER Programa Operativo de Cooperación Territorial España Francia 
Andorra 2007-2012 (POCTEFA). Coordinador: Universidad de Zaragoza. Responsable CITA: A. I. 
Sanjuán. 
2. Evaluation of the Reform of the EU Sugar Regime and Restructuring. Department of Environment, 
Food and Rural Affairs (DEFRA), Gobierno de Reino Unido. Responsable: G. Philippidis. 
3. Do consumers value food labels? An assessment of the impact of information and personality traits 
on the demand for food labels. UE-VII Programa Marco. Marie Curie International Outgoing 
Fellowship (IOF). Responsable: A. Gracia. 
PROYECTOS DE CONVOCATORIAS DEL PLAN NACIONAL DE I+D+I* 
4. Estimación del impacto de las políticas del cambio climático sobre los sectores agroalimentarios de las 
regiones españolas: Un modelo de equilibrio general computable (RTA2011-00107-00-00). 
Responsable: G. Philippidis. 
5. Efectos ambientales y económicos del uso de los recursos naturales suelo y agua en el sector agrario 
(RTA2010-00109-C04-01). Responsable: J. Albiac. 
• Coordinación de la participación española en la iniciativa de programación conjunta de la Unión 
Europea, “Agricultura, Seguridad Alimentaria y cambio climático (FACCE-JPI)” (AC2011-00064-00-00). 
Participación Unidad: G. Philippidis. 
*  Numerados aquellos con investigador responsable de la unidad y gestionados desde el centro 
ARTÍCULOS EN REVISTAS INDIZADAS 
 
1. CAMARENA, D.M.; SANJUAN, A.I.; PHILIPPIDIS, 
G. Influence of ethnocentrism and neo-phobia 
on ethnic food consumption in Spain. 
Appetite, 2011, vol. 57, no.  1, p. 121-130. 
2. DAWSON, P.J.; SANJUÁN A.I. Calorie 
consumption and income: panel cointegration 
and causality evidence in developing 
countries. Applied Economic Letters, 2011, vol. 
18, no.  15, p. 1455-1461. 
3. ESTEBAN, E.; ALBIAC, J. Groundwater and 
ecosystems damages: Questioning the Gisser-
Sánchez effect. Ecological Economics, 2011, 
vol. 70, no.  11, p. 2062-2069. 
4. ESTEBAN, E.; TAPIA, J.; MARTÍNEZ, Y.; ALBIAC, 
J. Pigouvian taxation to induce technological 
change and abate nonpoint pollution in the 
Ebro Basin, Spain. Spanish Journal of 
Agricultural Research, 2011, vol. 9, no. . 4, p. 
957-970. 
5. GRACIA, A.; DE MAGISTRIS, T.; ALBISU, L.M. 
Supply chain relationships and SME firms' 
competitiveness in the Spanish pig-to-cured 
ham chain. Journal of International Food & 
Agribusiness Marketing, 2011, vol. 23, no.  3, 
p. 192-210. 
6. GRACIA, A.; LÓPEZ, B.; VIRUÉ, S. Disposición a 
pagar por zumos naturales: aplicación de un 
experimento de elección. ITEA, 2011, vol. 107, 
no.  1, p. 21-32. 
7. GRACIA, A.; LOUREIRO, M.L.; NAYGA, R.M. Are 
valuations from nonhypothetical choice 
experiments different from those of 
experimental auctions. American Journal of 
Agricultural Economics, 2011, vol. 93, no.  5, p. 
1358-1373. 
8. GRACIA, A.; LOUREIRO, M.L.; NAYGA, R.M. 
Valuing an EU Animal Welfare Label using 
Experimental Auctions. Agricultural 
Economics, 2011, vol. 42, no.  6, p. 669-677. 
 




9. GRACIA, A.; ZEBALLOS, G. Preocupación por el 
bienestar animal y actitudes hacia los 
productos ganaderos más respetuosos con el 
bienestar animal: Caracterización y 
segmentación. ITEA, 2011, vol. 107, no.  1, p. 
33-47. 
10. PASCUCCI, S.; DE MAGISTRIS, T. Institutional 
innovation and public extension services 
provision: the Marche Regional 
Administration Reform in central Italy. Journal 
of Agricultural Education and Extension, 2011, 
vol. 17, no.  3, p. 267-281. 
11. PASCUCCI, S.; DE MAGISTRIS, T. The effects of 
changing regional agricultural knowledge and 
innovation systems on Italian farmers' 
strategies. Agricultural Systems, 2011, vol. 
104, no.  9, p. 746-754. 
12. RESANO, H.; PÉREZ-CUETO, F.J.A.; DE 
BARCELLOS, M.D.; VEFLEN-OLSEN, N.; 
GRUNERT, K.G.; VERBEKE, W. Consumer 
satisfaction with pork meat and derived 
products in five European countries. Appetite, 
2011, vol. 56, no.  1, p. 167-170. 
13. RESANO, H.; PÉREZ-CUETO, F.J.A.; SANJUÁN, 
A.I.; DE BARCELLOS, M.D.; GRUNERT, K.G.; 
VERBEKE, W. Consumer satisfaction with dry-
cured ham in five European countries. Meat 
Science, 2011, vol. 87, no.  4, p. 336-343. 
  
 






El objetivo fundamental de la Unidad de Fruticultura del CITA es el de 
contribuir al desarrollo de una fruticultura sostenible frente a los retos 
productivos actuales, tanto mediante la utilización de un material adecuado 
como por la aplicación de unas técnicas de cultivo correctas con el fin de 
obtener una fruta de calidad que pueda competir de una manera eficiente en 
los mercados actuales. Para ello se estudia el material vegetal, recogiendo 
también las variedades antiguas, para mantener la máxima variabilidad que 
permita enfocar las posibles contingencias en el futuro, conocer su 
comportamiento y estudiar sus reacciones frente a los nuevos condicionantes 
de su cultivo. 
 
INDICADORES CIENTÍFICO-TÉCNICOS Y FORMATIVOS 
 2011 
Artículos en revistas indexadas en ISI 13 
Artículos en revistas no indexadas en ISI 17 
Libros/capítulos libros/publicaciones colectivas - 
Presentaciones escritas y orales 41 
Participación en proyectos, contratos etc. 25 
Contratos personal científico y de apoyo 9 
Estudiantes (becas, proyectos fin de carrera y postgrado) 2 
Tesis doctorales/ Tesis M.Sc./ Proyectos final de carrera/Postgrado 
presentados 4 
Cursos doct./postgr. impartidos 2 
Actividades/cursos de diseminación realizadas 10 
Jefe de Unidad 
Rafael Socias Company 
Personal científico 
Pilar Errea Abad 
Mª José Rubio Cabetas 
Ana Wünsch Blanco 
Ana Pina Sobrino 
Joaquín Gómez Aparisi 
Javier Sanzol Sanz 
María Teresa Espiau Ramírez 
Rafael Gella Fañanas 
José Manuel Alonso Segura 
Javier Rodrigo García 
Carmen Villalba Gómez 
Personal en formación 
Engracia Guerra Velo 
Ariana M. Cachi 
Ons Gharbi 
Patricia Irisarri Sarto 
Erika Fadon Adrian 
Beatriz Bielsa Pérez 
Iván dos Santos Pereira  
Abdollah Khadivi Khoob  
David Redondo Hernández  
José Herruzo Sánchez  
Javier Sardaña Polo  
Noemi Arnal  
Paula Pérez Formento 
Personal Administrativo 
María Pilar Bergua Miranda 
Personal de apoyo 
José Miguel Ansón 
Hernández  
Teresa Bespín Aranda  
Olga Frontera Sancho  
Rosa Fustero Pescador  
María Pilar Tomey Latorre  
Susana Ruber Gracia  
Rafael Salvador Maza  
Santiago José Jaime Cuello  
Mª Angeles Gracia García  
Frco. Javier Garza Maisanava  
Raúl Bordonaba Bordonaba  
José Julio Bubal Pérez  
Enrique Castrillo Ferrer  
Fernando Guardiola 
Martínez  
Carmen Julián Lagunas 
Elena Abós Paules 
 




PROYECTOS Y ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL 
PROYECTOS DE ÁMBITO INTERNACIONAL* 
1. Management of peach tree reference collections. UE CPVO co-funded R&D project CPV. 8648 
(2008 - 2010). Responsable: J.M. Alonso. 
2. Safeguard of hazelnut and almond genetic resources:from traditional uses to novel agro 
industrial opportunities (SAFENUT). 068 AGRI GEN RES870/2004 (2007 - 2010). Responsable: R. 
Socias. 
PROYECTOS DE CONVOCATORIAS DEL PLAN NACIONAL DE I+D+I* 
1. Prospección, caracterización, documentación y renovación de los recursos fitogenéticos de 
frutales del CITA de Aragón (RF2008-00027-00-00). Responsable: J.M. Alonso. 
2. Estreses abióticos que afectan a los frutales de hueso con relevancia para la mejora de 
patrones (RTA2008-00086-00-00). Responsable: M. J. Rubio. 
3. Recuperación y evaluación de germoplasma autóctono de cerezo (RF2008-00028-C02-00). 
Responsable: A. Wünsch 
4. Actualización del Banco de Germoplasma de ciruelo europeo. Prospección, caracterización y 
ampliación (RF2008-00029-C02-02). Responsable: J. Rodrigo. 
5. Identificación y selección de fuentes adicionales de auto-compatibilidad floral en cerezo 
(RTA2009-00144-00-00). Responsable: A. Wünsch. 
6. Bases moleculares y fisiológicas de la interacción patrón-variedad en frutales y su aplicación en 
la detección precoz de la incompatibilidad de injerto (RTA2009-00128-00-00). Responsable: A. 
Pina. 
7. Prospección, recolección, conservación y caracterización de nuevo germoplasma de 
melocotonero (RF2009-00002-C04-03). Responsable: Mª J. Rubio. 
8. Recuperación y evaluación de germoplasma frutal autóctono en vías de extinción (RF2009-
00015-00-00). Responsable: P. Errea. 
9. Banco Recursos Fitogenéticos de Frutales del CITA (RFP2009-00021-C03-01). Responsable: R. 
Socías. 
10. Patrones futales:indices moleculares, bioquimicos y fisiológicos para la mejora en zonas áridas 
(RTA2011-00089). Responsable: Mª J. Rubio. 
11. Armonización de la metodología de caracterización, evaluación de la diverEstreses abióticos en 
psidad genética y definición de la colección nuclear del germoplasma de manzano conservado 
en los Bancos de Germoplasma españoles (RF2011-00017-C05-03). Responsable: P. Errea. 
12. Prospección, Caracterización y Control sanitario de germoplasma autóctono de cerezo y 
especies afines (RF2011-00029-C03-00). Responsable: A. Wünsch. 
13. Prospección, conservación, caracterización y documentación del Banco de Germoplasma de 
Frutales del CITA (RF2011-00020-C02-00). Responsable: J. M. Alonso. 
14. Desarrollo de flor y cuajado de frutos en frutales (AGL2009-12621-C02-02). Responsable: J. 
Rodrigo. 
 




ARTÍCULOS EN REVISTAS INDIZADAS 
 
1. BOUHADIDA, M.; MORENO, M.A.; GONZALO, 
M.J.; ALONSO, J.M.; GOGORCENA, Y. Genetic 
variability of introduced and local Spanish peach 
cultivars determined by SSR markers. Tree 
Genetics and genomes, 2011, vol. 7, no. 2, p. 
257-270. 
2. CACHI, A.M.; WÜNSCH, A. Characterization and 
mapping of non-S gametophytic self-
compatibility in sweet cherry (Prunus avium L.). 
Journal of Experimental Botany, 2011, vol. 62, 
no. 6, p. 1847-1856 
3. DE FRANCESCHI, P.; PIERANTONI, L.;  DONDINI, 
L.; GRANDI, M.; SANSAVINI, S.; SANZOL, J. . 
Evaluation of candidate F-box genes for the 
pollen S of gametophytic self-incompatibility in 
the Pyrinae (Rosaceae) on the basis of their 
phylogenomic context. Tree Genetics and 
Genomes, 2011, vol. 7, no. 4, p. 663-683. 
4. DE FRANCESCHI, P.; PIERANTONI, L.; DONDINI, 
L.; GRANDI, M.; SANZOL, J.; SANSAVINI, S. 
Cloning and mapping multiple S-locus F-box 
genes in European pear (Pyrus communis L.). 
Tree Genetics and Genomes, 2011, vol. 7, no. 2, 
p. 231-240.  
5. DEMDOUM, S.; MUÑOZ, F.; DELGADO, I.; 
VALDERRÁBANO, J.; WÜNSCH, A. EST-SSR cross-
amplification and genetic similarity in 
Onobrychis genus. Genetic Resources and Crop 
Evolution, 2012, vol 59, no. 2, p. 1-8. 
6. FERNÁNDEZ i MARTÍ, À.; HOWAD, W.; TAO, R.; 
ALONSO, J.M.; ARÚS, P.; SOCIAS i COMPANY, R. 
2011. Identification of quantitative trait loci 
associated with self-compatibility in a Prunus 
species. Tree Genetics and Genomes, vol. 7, no. 
3, p. 629-639. 
7. FONT i FORCADA, C.; KODAD, O.; JUAN, T.; 
ESTOPAÑAN, G.; SOCIAS i COMPANY, R. 2011. 
Genetic variability and pollen effect on the 
transmission of the chemical components of the 
almond kernel. Spanish Journal of Agricultural 
Research, vol. 9, no. 3, p. 781-789. 
8. GUERRA, M.E.; WÜNSCH, A.; LÓPEZ-CORRALES, 
M.; RODRIGO, J. Lack of Fruit Set Caused by 
Ovule Degeneration in Japanese Plum. Journal of 
the American Society for Horticultural Science, 
2011, vol. 136, no. 6, p. 375-381. 
9. JULIAN, C.; RODRIGO, J.; HERRERO, M. Stamen 
development and winter dormancy in apricot 
(Prunus armeniaca). Annals of Botany, 2011, vol. 
108, no. 4, p. 617-625. 
10. KODAD, O.; ALONSO, J.M.; ESPIAU, M.T.; 
ESTOPAÑAN, G.; JUAN, T.; SOCIAS i COMPANY, 
R. Chemometric characterization of almond 
germplasm: compositional aspects involved in 
quality and breeding. Journal of the American 
Society for Horticultural Science,2011, vol. 136, 
no 4, p. 273-281. 
11. KODAD, O.; ESTOPAÑÁN, G.; JUAN, T.; 
MAMOUNI, A.; SOCIAS i COMPANY, R. 2011. 
Tocopherol concentration in almond oil: genetic 
variation and environmental effects under warm 
conditions. J. Agric. Food Chem. 59 (11): 6137–
6141. 
12. KODAD, O.; MAMOUNI, A.; LAHLOU, M; SOCIAS i 
COMPANY, R. 2011. Implicación comercial e 
industrial de la variabilidad del contenido en 
aceite y proteína y de los caracteres físicos del 
fruto y de la pepita del almendro en las 
condiciones climáticas mediterráneas. ITEA, vol 
107, no 4, p. 300-314. 
13. PINA, A.; ERREA, P.; WÜNSCH, A. AND GELLA, R. 
'MONREPOS', a plum rootstock for cherries. 
Hortscience, 2011, vol. 46, no. 2, p. 322-323. 
  
 






La unidad trabaja en la mejora genética forestal en sus vertientes de: estudios de 
variación, selección, evaluación y preservación de recursos genéticos como base 
para la elaboración de programas de mejora. En esta misma línea se trabaja en 
definir y crear los materiales forestales de reproducción adecuados para cada 
situación ambiental. También en la unidad se desarrollan estudios de plantas 
aromático-medicinales, experimentando sobre su cultivo como nueva alternativa 
agrícola, así como en su transformación industrial y comercialización. 
 
INDICADORES CIENTÍFICO-TÉCNICOS Y FORMATIVOS 
 2011 
Artículos en revistas indexadas en ISI 14 
Artículos en revistas no indexadas en ISI - 
Libros/capítulos libros/publicaciones colectivas 1 
Presentaciones escritas y orales 4 
Participación en proyectos, contratos etc. 10 
Contratos personal científico y de apoyo 5 
Estudiantes (becas, proyectos fin de carrera y postgrado) - 
Tesis doctorales/ Tesis M.Sc./ Proyectos final de 
carrera/Postgrado presentados 1 
Cursos doct./postgr. impartidos - 
Actividades/cursos de diseminación realizadas 2 
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PROYECTOS Y ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL 
PROYECTOS DE CONVOCATORIAS DEL PLAN NACIONAL DE I+D+I* 
1. Mejora de la precisión de los modelos de asimilación de carbono a escala foliar: limitaciones 
hidráulicas, anatómicas y metabólicas a la fotosíntesis neta (SUM2008-00004-C03-03). 
Responsable: E. Gil Pelegrín.  
2. Conservación de recursos genéticos de Populus nigra de zonas marginales, poblaciones relícticas y 
cultivares de interés agrario (RF2007-00021-00-00). Responsable: Mª C. Maestro. 
3. Actividades permanentes para la conservación del banco de germoplasma de Populus nigra 
(RFP2009-00021-C03-03). Responsable: Mª C. Maestro. 
*  Numerados aquellos con investigador responsable de la unidad y gestionados desde el centro 
ARTÍCULOS EN REVISTAS INDIZADAS 
 
1. CAMARERO, J.J.; BIGLER, C.; LINARES, J.C.; GIL-
PELEGRÍN, E. Synergistic effects of past historical 
logging and drought on the decline of Pyrenean 
silver fir forests. Forest Ecology and 
Management, vol 262, no. 5, p. 759-769. 
2. CORCUERA, L ; COCHARD, H ; GIL-PELEGRIN, E ; 
NOTIVOL, E. Phenotypic plasticity in mesic 
populations of Pinus pinaster improves 
resistance to xylem embolism (P-50) under 
severe drought . Trees Structure and Function, 
2011, vol. 25, no. 6, p. 1033-1042. 
3. CORCUERA, L.; GIL-PELEGRIN, E.; NOTIVOL, E. 
Intraspecific Variation in Pinus Pinaster PSII 
Photochemical Efficiency in Response to Winter 
Stress and Freezing Temperatures. PLoS ONE, 
2011, vol. 6, no. 12, p. e28772. 
4. CORCUERA, L.; GIL-PELEGRIN, E.; NOTIVOL, E. 
Aridity promotes differences in proline and 
phytohormone levels in Pinus pinaster 
populations from contrasting environments. 
Trees - Structure and Function, 2012, vol. 26, no. 
3, p. 799-808. 
5. GALVÁN, J.V.; VALLEDOR, L.; CERRILLO, R.M.N.; 
PELEGRÍN, E.G.; JORRÍN-NOVO, J.V. Studies of 
variability in Holm oak (Quercus ilex subsp. 
ballota [Desf.] Samp.) through acorn protein 
profile analysis. Journal of Proteomics, 2011, vol. 
74, no. 8, p. 1244-1255. 
6. GONZÁLEZ-COLOMA, A.; DELGADO, F.; RODILLA, 
J.M.; SILVA, L.; SANZ, J.; BURILLO, J. Chemical 
and biological profiles of Lavandula luisieri 
essential oils from western Iberia Peninsula 
populations. Biochemical Systematics and 
Ecology, 2011, vol. 39, no. 1, p. 1-8. 
7. MARTÍN, L.; JULIO, L.F.; BURILLO, J.; SANZ, J.; 
MAINAR, A.M.; GONZÁLEZ-COLOMA, A. 
Comparative chemistry and insect antifeedant 
action of traditional (Clevenger and Soxhlet) and 
supercritical extracts (CO2) of two cultivated 
wormwood (Artemisia absinthium L.) 
populations. Industrial Crops and Products, 
2011, vol. 34, no. 3, p. 1615-1621. 
8. MARTÍN, L.; MAINAR, A.M.; GONZÁLEZ-
COLOMA, A.; BURILLO, J.; URIETA, J.S. 
Supercritical fluid extraction of wormwood 
(Artemisia absinthium L.). The Journal of 
Supercritical Fluids, 2011, vol. 56, no. 1, p. 64-71. 
9. PEGUERO-PINA, J.; ALQUÉZAR-ALQUÉZAR, J.M.; 
MAYR, S.; COCHARD, H. GIL-PELEGRÍN, E. 
Embolism induced by winter drought may be 
critical for the survival of Pinus sylvestris L. near 
its southern distribution limit. Annals of Forest 
Science, 2011, vol. 68, no. 3, p. 565–574. 
10. PEGUERO-PINA, J.J.; SANCHO-KNAPIK, D.; 
COCHARD, H.; BARREDO, G.; VILLARROYA, D.; 
GIL-PELEGRIN, E. Hydraulic traits are associated 
with the distribution range of two closely 
related Mediterranean firs, Abies alba Mill. and 
Abies pinsapo Boiss. Tree Physiology, 2011, vol. 
31, no. 10, p. 1067-1075. 
11. SANCHO-KNAPIK, D.; GISMERO, J.; ASENSIO, A.; 
PEGUERO-PINA, J.J.; FERNÁNDEZ, V.; ÁLVAREZ-
ARENAS, T.G.; GIL-PELEGRÍN, E. Microwave l-
band (1730 MHz) accurately estimates the 
relative water content in poplar leaves. A 
comparison with a near infrared water index 
(R1300/R1450). Agricultural and Forest 
Meteorology, 2011, vol. 151, no. 7, p. 827-832. 
12. SANCHO-KNAPIK, D.; GOMEZ ALVAREZ-ARENAS, 
T.; PEGUERO-PINA, J.J.; FERNANDEZ, V.; GIL-
PELEGRIN, E. Relationship between ultrasonic 
properties and structural changes in the 
mesophyll during leaf dehydration. Journal of 
 




Experimental Botany, 2011, vol. 62, no. 10, p. 
3637-45. 
13. SANTOS-DEL-BLANC, L.; ZAS, R. NOTIVOL, E.; 
CHAMBEL, M.R. MAJADA, J.; CLIMENT, J. 
Variation of early reproductive allocation in 
multi-site genetic trials of Maritime pine and 











La Unidad tiene como objetivo general estudiar la epidemiología y 
desarrollar y mejorar los métodos de control y profilaxis de las 
enfermedades animales de mayor importancia para el Sector 
Productivo Aragonés. En consecuencia, la Unidad trabaja en el 
desarrollo de la Sanidad Animal como garantía de la Salud Pública y 
pilar básico de la productividad animal, abordando el estudio de las 
enfermedades de mayor importancia en la cabaña aragonesa, con 
un enfoque de desarrollo rural integrado. 
 
INDICADORES CIENTÍFICO-TÉCNICOS Y FORMATIVOS 
 2011 
Artículos en revistas indexadas en ISI 12 
Artículos en revistas no indexadas en ISI 5 
Libros/capítulos libros/publicaciones colectivas 0 
Presentaciones escritas y orales 21 
Participación en proyectos, contratos etc. 10 
Contratos personal científico y de apoyo 7 
Estudiantes (becas, proyectos fin de carrera y postgrado) 1 
Tesis doctorales/ Tesis M.Sc./ Proyectos final de 
carrera/Postgrado presentados 
0 
Cursos doct./postgr. impartidos 1 
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PROYECTOS Y ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL 
PROYECTOS DE CONVOCATORIAS DEL PLAN NACIONAL DE I+D+I* 
1. Los animales silvestres como reservorio de salmonelosis en cerdos destinados a consumo 
humano. Relaciones feno y genotípicas entre aislados de Salmonella de fauna y ganado porcino 
(FAU2008-00016-00-00). Responsable: R. C. Mainar. 
2. Estudio de la brucelosis porcina Brucella suis en el jabalí y la liebre y su repercusión en los 
cazadores y sus perros (FAU2008-00015-C02-02). Responsable: J.Mª Blasco. 
3. Caracterización de la resistencia a los antihelmínticos y desarrollo de estrategias para el control 
antiparasitario en el marco del cambio climático (RTA2010-00094-C03-01). Responsable: C. 
Calvete. 
4. Análisis de la virulencia y de los mecanismos inmunitarios en el control de la infección por el 
patógeno emergente Brucella microti y otras nuevas cepas de Brucella. Aplicación a la profilaxis 
vacunal de la brucelosis animal (RTA2010-00099-00-00). Responsable: Mª P. Jiménez de 
Bagüés. 
5. Preparación del XII Congreso Ibérico de Parasitología (AC2010-00067-00-00). Responsable: J. 
Uriarte. 
6. Brucelosis porcina producida por B. suis biovariedad 2: desarrollo de técnicas específicas de 
diagnóstico indirecto y estrategias de control y erradicación. Estudio de las relaciones 
epidemiológicas entre las granjas de porcino y la fauna silvestre. (RTA2011-00103). 
Responsable: P. Mª Muñoz. 
7. Vacunas de Brucella marcadas: desarrollo y análisis de su capacidad inmunizante y de los tests 
asociados para la diferenciación de vacunados-infectados. (AGL2011-30453-C04-03). 
Responsable: J.Mª Blasco. 
*  Numerados aquellos con investigador responsable de la unidad y gestionados desde el centro 
ARTÍCULOS EN REVISTAS INDIZADAS 
 
1. BLASCO, J.M.; MOLINA-FLORES, B. Control and 
eradication of Brucella melitensis infection in 
sheep and goats. The Veterinary Clinics of North 
America. Food Animal Practice, 2011, vol. 27, no. 
1, p. 95-104. 
2. CABEZAS, S.; CALVETE, C.; MORENO, S. Survival 
of translocated wild rabbits: Importance of 
habitat, physiological and immune condition. 
Animal Conservation, 2011, vol. 14, no. 6, p. 
665-675. 
3. DE MIGUEL, M.J.; MARÍN, C.M.; MUÑOZ, P.M.; 
DIESTE, L.; GRILLÓ, M.J.; BLASCO, J.M. 
Development of a selective culture medium for 
primary isolation of the main Brucella Species. 
Journal of Clinical Microbiology, 2011, vol. 49, 
no. 4, p. 1458-1463. 
4. DERVISHI, E.; URIARTE, J.; VALDERRABANO, J.; 
CALVO, J.H. Structural and functional 
characterization of the ovine interferon gamma 
(IFNG) gene: Its role in nematode resistance in 
Rasa Aragonesa ewes. Veterinary Immunology 
and Immunopathology, 2011, vol. 141, no. 1-2, 
p. 100-108. 
5. GODFROID, J.; SCHOLZ, H.C.; BARBIER, T.; 
NICOLAS, C.; WATTIAU, P.; FRETIN, D.; 
WHATMORE, A.M.; CLOECKAERT, A.; BLASCO, 
J.M.; MORIYON, I.; SAEGERMAN, C.; MUMA, J.B.; 
AL DAHOUK, S.; NEUBAUER, H.; LETESSON, J.J. 
Brucellosis at the animal/ecosystem/human 
interface at the beginning of the 21st century. 
Preventive Veterinary Medicine, 2011, vol. 102, 
no. 2, p. 118-131. 
6. HANNA, N.; JIMÉNEZ DE BAGÜÉS, M.P.; 
OUAHRANI-BETTACHE, S.; EL YAKHLIFI, Z.; 
KÖHLER, S.; OCCHIALINI, A. The virB operon is 
essential for lethality of Brucella microti in the 
Balb/c murine model of infection. Journal of 
Infectious Diseases, 2011, vol. 203, no. 8, p. 
1129-1135. 
 




7. JIMENEZ DE BAGUES, M.P.; DE MARTINO, A.; 
QUINTANA, J. F.; ALCARAZ, A.; PARDO, J. Course 
of infection with the emergent pathogen 
Brucella microti in immunocompromised mice. 
Infection and Immunity, 2011, vol. 79, no. 10, p. 
3934-3939. 
8. PALACIOS-CHAVES, L.; CONDE-ALVAREZ, R.; GIL-
RAMIREZ, Y.; ZUNIGA-RIPA, A.; BARQUERO-
CALVO, E.; CHACON-DIAZ, C.; CHAVES-OLARTE, 
E.; ARCE-GORVEL, V.; GORVEL, J.P.; MORENO, E.; 
DE MIGUEL, M.J.; GRILLO, M.J.; MORIYON, I.; 
IRIARTE, M. Brucella abortus ornithine lipids are 
dispensable outer membrane components 
devoid of a marked pathogen-associated 
molecular pattern. PLoS One, 2011, vol. 6, no. 1, 
p. e16030. 
9. PETERS, J.; DE BAETS, B.; VAN DONINCK, J.; 
CALVETE, C.; LUCIENTES, J.; DE CLERCQ, E.M.; 
DUCHEYNE, E.; VERHOEST, N.E.C. Absence 
reduction in entomological surveillance data to 
improve niche-based distribution models for 
Culicoides imicola. Preventive Veterinary 
Medicine, 2011, vol. 100, no. 1, p. 15-28. 
10. SERRANO, C.; BOLEA, R.; LYAHYAI, J.; FILALI, H.; 
VARONA, L.; MARCOS-CARCAVILLA, A.; ACÍN, C.; 
CALVO, J.H.; SERRANO, M.; BADIOLA, J.J.; 
ZARAGOZA, P.; MARTÍN-BURRIEL, I. Changes in 
HSP gene and protein expression in natural 
scrapie with brain damage. Veterinary Research, 
2011, vol. 42, no.1, p. 13. DOI: 10.1186/1297-
9716-42-13 
11. VICO, J.P.; MAINAR-JAIME, R.C. The use of meat 
juice or blood serum for the diagnosis of 
salmonella infection in pigs and its possible 
implications on salmonella control programs. 
Journal of Veterinary Diagnostic Investigation, 
2011, vol. 23, no. 3, p. 528-531. 
12. VICO, J.P.; ROL, I.; GARRIDO, V.; SAN ROMÁN, B.; 
GRILLÓ, M.J.; MAINAR-JAIME, R.C. Salmonellosis 
in finishing pigs in Spain: Prevalence, 
antimicrobial agent susceptibilities, and risk 
factor analysis. Journal of Food Protection, 2011, 
vol. 74, no. 7, p. 1070-1078. 
  
 






La Unidad centra su esfuerzo en las diferentes disciplinas para la protección de 
los cultivos, para desarrollar sistemas eficaces de producción garantizando la 
calidad de los alimentos y el respeto al medio ambiente. También se trabaja en 
la reducción del impacto ambiental de las medidas de protección de cultivos, 
en especies hortícolas resistentes a diferentes enfermedades, estudiando 
métodos alternativos de control o mediante la predicción de pérdidas 
producidas por las malas hierbas. Disciplinas como la virología molecular, la 
entomología, bacteriología o la agroecología, están renovando la forma de ver 
los problemas y aportando nuevas tecnologías para resolverlos, en la Unidad. 
 
INDICADORES CIENTÍFICO-TÉCNICOS Y FORMATIVOS 
 2011 
Artículos en revistas indexadas en ISI 9 
Artículos en revistas no indexadas en ISI 2 
Libros/capítulos libros/publicaciones colectivas 7 
Presentaciones escritas y orales 17 
Participación en proyectos, contratos etc. 14 
Contratos personal científico y de apoyo 11 
Estudiantes (becas, proyectos fin de carrera y postgrado) 9 
Tesis doctorales/ Tesis M.Sc./ Proyectos final de carrera/Postgrado 
presentados 
7 
Cursos doct./postgr. impartidos 11 
Actividades/cursos de diseminación realizadas 17 
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PROYECTOS Y ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL 
PROYECTOS DE ÁMBITO INTERNACIONAL* 
• Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo CYTED (P11RT0012) 
Fortalecimiento de las estrategias para el control integrado de enfermedades y plagas 
priorizadas en el cultivo de frutales de carozo o hueso (referencia). Responsable: J.A. Castillo 
(Fundacion Proinpa, Cochabamba, Bolivia). Participación Unidad: A. Palacio-Bielsa. 
• European Science Foundation Research Network COST873 for bacteria pathogenic to stone 
fruits and nuts. Responsable: Brion Duffy (Research Leader Bacteriology). Participación Unidad: 
A. Palacio-Bielsa. 
PROYECTOS DE CONVOCATORIAS DEL PLAN NACIONAL DE I+D+I* 
1. Bases para el control del virus del marchitamiento del haba (BBWV-1) en pimiento: estudio de 
su interacción con otros virus en infecciones mixtas, caracterización de aislados de fabavirus y 
de fuentes potenciales de resistencia genética (RTA07-00082-00-00). Responsable: M. Luis. 
2. Caracterización y epidemiología de las virosis que afectan a la alfalfa en España: virus del 
mosaico de la alfalfa (AMV) y virus de las enaciones de la alfalfa (LEV) (RTA2009-00139-00-00). 
Responsable: F. Escriu.  
3. Gestión integrada de plagas y contaminantes en truficultura intensiva. Influencia en la 
poscosecha (RTA2010-00070-C02). Coordinador: J. Barriuso. Subproyecto 1: Control precosecha 
de plagas y contaminantes en truficultura intensiva. Responsable: J. Barriuso. 
4. Desarrollo Integral de la Truficultura de Teruel (PET2007-13-C07). Responsable: J. Barriuso.  
5. Evaluación de nuevos materiales biodegradables para acolchado adaptado al ciclo y a la 
morfología de cultivos hortícolas al aire libre en diferentes condiciones edafoclimáticas 
(RTA2011-00104-C04). Responsable: C. Zaragoza. 
6. Bases biológicas para la prevención de la enfermedad causada por Xanthomonas arboricola pv 
pruni, patógeno de cuarentena de los frutales del género Prunus Epidemiología en almendro: 
sensibilidad varietal, supervivencia y transmisión por semilla (RTA2011-00140-C03-03). 
Responsable: A. Palacio-Bielsa. 
7. Joint Workshop of the EWRS Groups: Weed Management in Arid and Semi-arid Climate and 
Weed Management Systems in Vegetables (AC2011-00016). Responsable: C. Zaragoza. 
8. Desarrollo de un plástico biodegradable a partir de almidón de patata para acolchado en 
agricultura (TRACE2008-0278-01). Responsable: C. Zaragoza. 
• Genes cromosómicos y plasmídicos de Erwinia amylovora: papel en virulencia y capacidad 
adaptativa. caracterización de la respuesta bacteriana bajo estrés ambiental (AGL2008-05723-
C02-01). Responsable: M.M. López. Participantes CITA. A. Palacio-Bielsa. 
• Prospección, conservación, caracterización y documentación de colecciones de referencia de 
frutales (INIA-RF2011-0020-C02-01). Responsable: J. M. Alonso (CITA. Frut.). Participante 
Unidad: A. Palacio-Bielsa. 
 




• Prospección, caracterización y control sanitario de germoplasma autóctono de cerezo y 
especies afines (Género Prunus, Subgénero cerasus) (INIA-RF2011-00029-C03-01). 
Responsable: A. Wünsch (CITA-Frut.). Participante Unidad: A. Palacio-Bielsa. 
9. Mejora integral del azafrán del Jiloca (PTE2007-014-C05) (prorrogado hasta 30 de junio de 
2011). Responsable: José María Álvarez. Participantes CITA: C. Zaragoza, A. Palacio-Bielsa, M. 
Luis-Arteaga, F. Escriu, M.M. Coca, A. Cirujeda. 
10. Malas hierbas o diversidad vegetal. Su papel como indicador de la eficiencia de medidas 
agroambientales en secanos cerealistas de Aragón (AGL2010-22084-C02-02). Responsable: 
Alicia Cirujeda. Participantes: A.I. Marí, C. Zaragoza. 
• Bases genéticas y moleculares ligadas a la resistencia a plagas y enfermedades en el melón. 
CICYT-AGL 2008-05687-C02-02 . Responsible: J.M. Álvarez. Participante Unidad: R. González-
Torres).  
*  Numerados aquellos con investigador responsable de la unidad y gestionados desde el centro 
ARTÍCULOS EN REVISTAS INDIZADAS 
 
1. Anzalone, A.; Ramírez-Guerrero, H.; Lugo, J.; 
Cirujeda, A.; Zaragoza, C.; Aibar, J. Evaluación de 
cubiertas de suelo para el control de malezas en 
la producción integrada de tomate. LUZ, Revista 
de la Facultad de Agronomía de la Universidad 
del Zulia (Venezuela), 2011, vol. 28, no. 1, p. 71-
90. 
2. CAVERO, J.; ZARAGOZA, C.; ANZALONE, A.; 
CIRUJEDA, A.; FACI, JM.; BLANCO, O. Selectivity 
and weed control efficacy of some herbicides 
applied to sprinkler irrigated rice (Oryza sativa 
L.). Spanish Journal of Agricultural Research, 
2011, vol. 9, no. 2, p. 597-605. 
3. CHIKH-ROUHOU, H.; GONZÁLEZ-TORRES, R.; 
OUMOULOUD, A.; ALVAREZ, J.M.. Inheritance of 
race 1.2 Fusarium wilt resistance in four melon 
cultivars. Euphytica, 2011, vol. 182, no. 2, p. 
177-186. 
4. CIRUJEDA, A.; AIBAR, J.; ZARAGOZA, C. 
Remarkable changes of weed species in Spanish 
cereal fields from 1976 to 2007. Agronomy for 
Sustainable Development, 2011, vol. 31, no. 4, p. 
675-688. 
5. OUMOULOUD, A., MOKHTARI, M., CHIKH-
ROUHOU, H., ARNEDO-ANDRÉS, M.S., 
GONZÁLEZ-TORRES, R., ÁLVAREZ, J.M.. 
Characterization of the Fusarium wilt resistance 
Fom-2 gene in melon. Molecular Breeding, In 
Press. DOI: 10.1007/s11032-011-9622-6. 
6. PALACIO-BIELSA, A.; CUBERO, J.; CAMBRA, M.A.; 
COLLADOS, R.; BERRUETE, I.M.; LÓPEZ, M.M. 
Development of an efficient real-time 
quantitative PCR protocol for detection of 
Xanthomonas arboricola pv. pruni in Prunus 
species. Applied and Environmental 
Microbiology, 2011, vol. 77, no. 1, p. 89-97. 
7. PARDO, G.; AIBAR, J.; CIRIA, P.; LACASTA, C.; 
LEZAUN, J.A.; ZARAGOZA, C. Organic versus 
conventional methods of fertilization and weed 
control in a long term rotation of cereals in 
semiarid Spain. Chilean Journal of Agricultural 
Research, 2011, vol. 71, no. 2, p. 187-194. 
8. PALACIO-BIELSA, A.; ROSELLÓ, M.; LLOP, P.; 
LÓPEZ, M.M. Erwinia spp. from pome fruit trees: 
similarities and differences among pathogenic 
and non-pathogenic species. Trees - Structure 
and Function, 2012, vol. 26, no. 1, p. 13-29. 
9. RANGEL, E.A.; ALFARO-FERNANDEZ, A.; FONT-
SAN-AMBROSIO, M.I.; LUIS-ARTEAGA, M.; 
RUBIO, L. Genetic variability and evolutionary 
analyses of the coat protein gene of Tomato 








SUELOS Y RIEGOS 
INTRODUCCIÓN 
Los trabajos de la Unidad se encaminan de forma prioritaria al uso sostenible 
de los recursos agua y suelo, al impacto ambiental de las actividades agrarias y 
a la agronomía de cultivos. Todo ello para conseguir establecer sistemas 
agrarios más competitivos, eficientes y sostenibles. Este reto ha de afrontarse 
estableciendo tecnologías innovadoras para el diagnóstico, manejo y control 
del medio agrario, incrementando la eficiencia en el uso de los insumos de 
producción, aumentando la estabilidad de la producción y la diversificación de 
cultivos, y conservando los recursos naturales y agrarios y el medio ambiente 
en general. 
 
INDICADORES CIENTÍFICO-TÉCNICOS Y FORMATIVOS 
 2011 
Artículos en revistas indexadas en ISI 19 
Artículos en revistas no indexadas en ISI 14 
Libros/capítulos libros/publicaciones colectivas 2 
Presentaciones escritas y orales 25 
Participación en proyectos, contratos etc. 11 
Contratos personal científico y de apoyo 9 
Estudiantes (becas, proyectos fin de carrera y postgrado) 8 
Tesis doctorales/ Tesis M.Sc./ Proyectos final de carrera/Postgrado 
presentados 5 
Cursos doct./postgr. impartidos 20 
Actividades/cursos de diseminación realizadas 12 
  
Jefe de Unidad 
Ramón Aragüés Lafarga 
Personal científico 
Dolores Quílez Sáez de Viteri 
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Personal auxiliar de apoyo 
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PROYECTOS Y ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL 
PROYECTOS DE ÁMBITO INTERNACIONAL* 
• Capacity and knowledge building on the sustainable use of water resources in Syrian agriculture 
(SUWARESA). Código: 266504. Organismo: Programa Marco de la Unión Europea. Centro: 
Estación Experimental de Aula Dei, CSIC. Responsables: Del Proyecto, Awadis Arslam y del socio 
CSIC, Enrique Playán (EEAD-CSIC). Participación CITA: R. Aragüés, D. Isidoro, F. Dechmi (CITA). 
• Technologies for Water Recycling and Reuse in Latin American Context: Assessment, Decision 
Tools and Implemental Strategies under an Uncertain Future. COROADO. Responsable: E. 
Playán (EEAD-CSIC). Participación CITA: R. Aragüés, D. Quílez, D. Isidoro, F. Dechmi, S. Lecina 
(CITA).  
PROYECTOS DE CONVOCATORIAS DEL PLAN NACIONAL DE I+D+I* 
1. Programa Integral de Ahorro y Mejora de la Productividad del Agua de Riego en la Horticultura 
Española (CONSOLIDER-INGENIO 2010 - CSD2006-00067).Responsablel (Grupo Zaragoza): J. 
Faci). 
2. Prospección de la salinidad edáfica en la cuenca media del Ebro y diseño de su vigilancia 
espacio-temporal mediante tecnologías de información territorial - Subproyecto 2 (RTA2008-
00083-C02-00). Responsable: A. Casterad. 
3. Estrategias agronómicas para optimizar el uso del nitrógeno en maíz en sistemas de riego por 
aspersión (AGL2009-12897-C02-02). Responsable: R. Isla. 
4. Riego por aspersión: aplicación del agua, agronomía y flujos de retorno (AGL2010-21681-C03-
03). Responsable: Daniel Isidoro 
5. Fertilización con subproductos ganaderos: valoración agronómica y ambiental (RTA 2010-
00126-C02-1). Responsable: Dolores Quílez. 
• Red Nacional de Teledetección Ambiental (RNTA). Organismo: MICINN. Participación Unidad: 
M.A. Casterad (CITA) 
• Red para el Uso eficiente del N en la Agricultura (RUENA). Organismo: MICINN. Participación 
Unidad: D. Quílez, R. Isla, M.R. Yagüe.  
• Acción Complementaria. Red Nacional de Observación de la Tierra desde plataformas 
espaciales (AYA2010-12292-E). Organismo: Ministerio de Ciencia e Innovación. Investigador 
principal: J. Antonio Sobrino (Univ. Valencia). Participación CITA: M.A.Casterad. 
*  Numerados aquellos con investigador responsable de la unidad y gestionados desde el centro 
ARTÍCULOS EN REVISTAS INDIZADAS 
 
1. ARAGÜES, R.; URDANOZ V.; ÇETIN, M.; KIRDA, C.; 
DAGHARI, H.; LTIFI, W.; LAHLOU, M.; DOUAIK, A. Soil 
salinity related to physical soil characteristics and 
irrigation management in four Mediterranean 
irrigation districts. Agricultural Water Management, 
2011, vol. 98, no. 6, p. 959-966. 
2. BARROS, R.; ISIDORO, D.; ARAGÜÉS, R. Long-term 
water balances in La Violada Irrigation District (Spain): 
I. Sequential assessment of main inputs, outputs and 
water balance closing errors. Agricultural Water 
Management, 2011, vol. 102, no. 1, p. 35-45. 
3. BARROS, R.; ISIDORO, D.; ARAGÜÉS, R.. Long-term 
water balances in La Violada Irrigation District (Spain): 
II. Analysis of irrigation performance. Agricultural 
Water Management, 2011, vol. 98, no. 10, p. 1569-
1576. 
 




4. CASTAÑEDA, C.; POURTHIÉ, N.; SOUYRIS J.C. Dedicated 
SAR interferometric analysis to detect subtle 
deformation in evaporite areas around Zaragoza, NE 
Spain. International Journal of Remote Sensing, 2011, 
vol. 32, no. 7, p. 1861-1884. 
5. CAVERO, J.; ZARAGOZA, C.; CIRUJEDA, A.; ANZALONE, 
A.; FACI J.M.; BLANCO, O. Selectivity and weed control 
efficacy of some herbicides applied to sprinkler 
irrigated rice (Oryza sativa L.). Spanish Journal of 
Agricultural Research, 2011, vol. 9, no. 2, p. 597-605. 
6. CELA, S., SALMERÓN, M., ISLA, R., CAVERO, J., 
SANTIVERI, F.; LLOVERAS, J. Reduced Nitrogen 
Fertilization to Corn following Alfalfa in an Irrigated 
Semiarid Environment. Agronomy Journal. 2011, vol. 
103, no. 2, pp. 520–528. 
7. DEHOTIN, J.; VÁZQUEZ, R.F.; BRAUD, I.; DEBIONNE, S.; 
VIALLET, P. Modeling of Hydrological Processes Using 
Unstructured and Irregular Grids: 2D Groundwater 
Application. Journal of Hydrologic Engineering, 2011, 
vol. 16, no. 2, p. 108-125. 
8. GARCÍA-GARIZÁBAL, I.; CAUSAPÉ, J.; ABRAHÃO, R. 
Application of the Irrigation Land Environmental 
Evaluation Tool for flood irrigation management and 
evaluation of water use. CATENA, 2011, vol. 87, no. 2, 
p. 260-267. 
9. ISIDORO, D.; GRATTAN, S.R.. Predicting soil salinity in 
response to different irrigation practices, soil types and 
rainfall scenarios. Irrigation Science, 2011, vol 29, no. 3, 
p. 197-211. 
10. LECINA, S.; NEALE, C.M.U.; MERKLEY, G.P.; DOS 
SANTOS, C.A.C. Irrigation evaluation based on 
performance analysis and water accounting at the Bear 
River Irrigation Project (U.S.A.). Agricultural Water 
Management, 2011, vol. 98, no. 9, p. 1349-1363. 
11. SALMERÓN, M.; ISLA, R.; CAVERO, J.. Effect of winter 
cover crop species and planting methods on maize 
yield and N availability under irrigated Mediterranean 
conditions. Field Crops Research, 2011, vol. 123, no. 2, 
p. 89-99. 
12. SANCHEZ, I.; FACI, J.M.; ZAPATA, N. The effects of 
pressure, nozzle diameter and meteorological 
conditions on the performance of agricultural impact 
sprinklers. Agricultural Water Management, 2011, vol. 
102, no. 1, p. 13-24. 
13. SANCHEZ, I.; ZAPATA, N.; FACI, J.M.; MARTÍNEZ-COB, A. 
The spatial variability of the wind in a sprinkler 
irrigated district: Implications for irrigation 
management. Biosystems Engineering, 2011, vol. 109, 
no. 1, p. 65-76. 
14. SKHIRI, A.; DECHMI, F. Irrigation return flows and 
phosphorus transport in the Middle Ebro River Valley 
(Spain). Spanish Journal of Agricultural Research, 2011, 
vol. 9, no 3, p. 938-949. 
15. URDANOZ, V.; ARAGÜÉS, R. Pre- and post-irrigation 
mapping of soil salinity with EMI techniques and 
relationships with drainage water salinity. Soil Science 
Society of America Journal, 2011, vol. 75, no. 1, p. 207-
215. 
16. VAN BOCHOVE, E.; DENAULT, J.-T.; LECLEC, M-L.; 
THÉRIAULT, G.; DECHMI, F.; ALLAIRE, S.; ROUSSEAU, A. 
N.; DRURY C.. Temporal Trends of Risk of Water 
Contamination by Phosphorus from Agricultural Land 
in the Great Lakes Watersheds of Canada. Canadian 
Journal of Soil Science, 2011, vol. 91, no. 3, p. 443-453. 
17. YAGÜE, M.R.; GUILLÉN, M.; QUÍLEZ, D.. Effect of covers 
on swine slurry nitrogen conservation during storage in 
Mediterranean conditions. Nutrient Cycling in 
Agroecosystems, 2011, vol. 90, no. 1, p. 121-132. 
18. YAGÜE, M.R.; ANDRASKI, T.; LABOSKI, C.A.M. Manure 
composition and incorporation effects on phosphorus 
in runoff following corn biomass removal. Journal of 
Environmental Quality, 2011, vol.  40, no. 6, p.  1-9. 
19. ZRIBI, W.; FACI, J.M.; ARAGÜÉS, R.. Mulching effects on 
moisture, temperature, structure and salinity of 
agricultural soils. ITEA, 2011, vol. 107, no.2, p. 148-162. 
 




TECNOLOGÍA EN PRODUCCIÓN ANIMAL 
INTRODUCCIÓN 
La Unidad de Tecnología en Producción Animal tiene como objetivo 
desarrollar tecnologías de producción y de transformación de los 
productos ganaderos que permitan al sector adaptarse a las actuales 
circunstancias socio-económicas y estructurales del sector ganadero y 
a las nuevas demandas sociales. Todo ello se realiza mediante los 
estudios de producción; de adaptación de razas; de introducción de 
tecnología etc. en las condiciones reales de explotación de los 
animales experimentales que están localizados en las tres fincas que 
posee el CITA. Gracias a ello, las conclusiones que se extraen de los 
estudios pueden ser transferidos al Sector ganadero con mucha 
garantía. 
 
INDICADORES CIENTÍFICO-TÉCNICOS Y FORMATIVOS 
 2011 
Artículos en revistas indexadas en ISI 27 
Artículos en revistas no indexadas en ISI 20 
Libros/capítulos libros/publicaciones colectivas 6 
Presentaciones escritas y orales 58 
Participación en proyectos, contratos etc. 28 
Contratos personal científico y de apoyo 14 
Estudiantes (becas, proyectos fin de carrera y postgrado) 10 
Tesis doctorales/ Tesis M.Sc./ Proyectos final de carrera/Postgrado 
presentados 3 
Cursos doct./postgr. impartidos 10 
Actividades/cursos de diseminación realizadas 25 
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* Personal administrativo y de apoyo 
compartido con Sanidad Animal 
 




PROYECTOS Y ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL 
ACTIVIDADES CIENTÍFICAS A NIVEL INTERNACIONAL* 
1. Desarrollo de una Organización Transfronteriza reproducible del tipo 
raza/territorio/producto de la Genética a la carne de calidad para un desarrollo económico 
sostenible en el Ärea pirenáica (modelo raza bovina Gasconne) (POCTEFA_2 
EFA88/080TRAC) Responsable: P. Albertí. 
• Investigación de los polimorfizmos en el HSP90AA1 (heat shock protein 90kDa alpha 
(cytosolic), class A member 1) gen en Razas Turcas Nativas ("Türkiye Yerli Koyun Irklarının 
HSP90AA1 Geni Polimorfizmi Bakımından İncelenmesi". Universidad de Uludag (Turquía)- 
CITA-INIA. Responsable: Yasemin Öner. Responsable CITA: J. H. Calvo. 
2. Mejora de la Producción ovina en medio semi-árido. Acción Preparatoria proyecto con 
Argelia AECID C/ 03 1030/10 . Responsable CITA: J. Folch. 
3. Realización del XI Seminario Mediterráneo EAAP-FAO-CIHEAM: Interiacciones entre la 
ganadería y el medioambiente en el Mediterráneo (AC2010-00035-00-00). Responsable: I. 
Casasús. 
4. Red FAO-CIHEAM sobre Ovinos y Caprinos, Subred de Sistemas de Producción. 7º 
Seminario Internacional: Sostenibilidad económica, social y medioambiental de los 
sistemas de producción ovinos y caprinos (AC2010-00036-00-00). Responsable: José A. 
Bernués. 
• Red Temática “Desarrollo y transferencia de tecnología para la producción ovina en 
pequeña y mediana escala en Iberoamerica”. Entidad financiadora: Programa 
Iberoamericano de Ciencia y Tecnologia para el Desarrollo (CYTED). 2011-2015. 
Responsable: Andrés Ganzábal Plannich (INIA de Uruguay). Participación CITA: M. Joy) 
PROYECTOS DE CONVOCATORIAS DEL PLAN NACIONAL DE I+D+I* 
1. Banco de germoplasma: Conservación in situ de razas de ganado del Pirineo Aragonés 
(RZP2009-0005-00-00). Responsable: I. Casasús. 
2. Caracterización zootécnica, genética y calidad de la canal y de la carne de la población 
bovina Serrana de Teruel. Ref. PET2007-05-C03-01 [716] (2007 - 2011). Responsable: A. 
Sanz.  
3. Conservación in situ de razas de rumiantes para estudios experimentales en Aragón 
(RZP2010-00002-00-00). Responsable: M. Joy. 
• Estudio de polimorfismos del gen HSP90AA1 en relación a la adaptación de distintas razas 
ovinas a las condiciones climáticas donde se desarrollan, y su efecto sobre caracteres 
productivos y reproductivos (RTA2009-0098). Responsable: Mª Magdalena Serrano 
Noreña. Participación CITA: J.H. Calvo. 
4. Evaluación de la huella de carbono y los servicios ecosistémicos para el diseño de 
estrategias sostenibles en producción ovina (RTA2011-00133-C02-02). Responsable: A. 
Bernues. 
 




5. Evaluación y manejo de la alfalfa para reducir el impacto ambiental en los sistemas 
productivos agrícolas del nordeste de España (RTA2009-00063-C02). Responsable: I. 
Delgado. 
6. Evolución de biomarcadores para la trazabilidad en la producción de cordelo ligero 
(RTA2008-00098-00-00). Responsable: M. Joy. 
7. Genética molecular como herramienta para la mejora de la producción lechera de Teruel. 
INIA, PET-2007-01-C07-06. Responsable: J. H. Calvo.  
8. La diversificación de producciones como alternativa de sostenibilidad de las explotaciones 
de raza Ojinegra de Teruel. INIA, PET-2007-06-C03-01. Responsable: Margalida Joy Torrens  
9. Marcadores de productividad de la oveja medidos en edad prepúber. Población folicular; 
Calidad del oocito; Producción in vitro de embriones (RTA2011-00128-C03). Responsable: J. 
Folch. 
10. Mejora de la prolificidad de las ganaderías de Oviaragón S.C.L. asociando la difusión de la 
variante génica BMP 15 (Alelo ROA) y la mejora poligénica (TRACE PET08-00076). 
Responsable: J. Folch. 
11. Nutrigenómica: Factores genético nutricionales implicados en la calidad de la carne de 
corderos ligeros (RTA2009-00091-C02). Responsable: J. H. Calvo. 
12. Preparación de las XIV Jornadas sobre Producción Animal y 40 Jornadas de Estudio, 
organizadas por la Asociación Interprofesional para el Desarrollo Agrario (AC2010-00056-
00-00). Responsable: A. Sanz. 
13. Publicación de un atlas de disección de la canal de los rumiantes (AC2011-00018). 
Responsable: B. Panea. 
14. Repercusión de las pautas de crecimiento en ganado vacuno de carne sobre la 
productividad en hembras de reposición y en animales para la producción cárnica. 
(RTA2010-00057-C03-01). Responsable: I. Casasús. 
15. Reunión de presentación de resultados del proyectos FEDER-INIA RTA2006-0177 (AC2011-
00022). Responsable: B. Panea. 
*  Numerados aquellos con investigador responsable de la unidad y gestionados desde el centro 
ARTÍCULOS EN REVISTAS INDIZADAS 
 
1. AL NAIB, A.; WARD, F.; KELLY, A.K.; WADE, M.; MARTI, 
J.I.; LONERGAN, P. Effect of duration of storage at 
ambient temperature on fertilizing ability and mucus 
penetration ability of fresh bovine sperm. 
Theriogenology, 2011, vol. 76, no. 6, p. 1070-1075. 
2. ÁLVAREZ-RODRÍGUEZ, J.; ESTOPAÑAN, G.; SANZ, A.; 
DERVISHI, E.; GOVONI, N.; TAMANINI, C.; JOY, M. 
(2011) Carry-over effects of body condition in the early 
pregnant ewe on peri-partum adipose tissue 
metabolism. Journal of Animal Physiology and Animal 
Nutrition. doi: 10.1111/j.1439-0396.2011.01210-x 
3. ANDUEZA, D.; DELGADO, I.; MUÑOZ, F. Variation of 
digestibility and intake by sheep of lucerne (Medicago 
sativa L.) hays cut at sunrise or sunset. Journal of 
Agricultural Science, p. 1-8. Doi 
10.1017/S0021859611000542. Cambridge University 
Press. 
4. BERNUÉS, A.; RUIZ, R.; OLAIZOLA, A.; VILLALBA, D.; 
CASASÚS, I. Sustainability of pasture-based livestock 
farming systems in the European Mediterranean 
context: Synergies and trade-offs. Livestock Science, 
2011, vol. 139, no. 1-2, p. 44-57. 
5. BLANCO, M.; JOY, M.; RIPOLL, G.; SAUERWEIN, H.; 
CASASÚS, I. Grazing lucerne as fattening management 
for young bulls: Technical and economic performance 
and diet authentication. Animal, 2011, vol. 5, no. 1, p. 
113-122. 
 




6. CALVO, J.H.; ÁLVAREZ-RODRIGUEZ J.; MARCOS-
CARCAVILLA A.; SERRANO M.; SANZ A. Genetic diversity 
in the Churra tensina and Churra lebrijana endangered 
Spanish sheep breeds and relationship with other 
Churra group breeds and Spanish mouflon, Small 
Ruminant Research 95: 34-39 
7. CHRISTENSEN, M.; ERTBJERG, P.; FAILLA, S.; SAÑUDO, 
C.; RICHARDSON, R.I.; NUTE, G.R.; OLLETA, J.L.; PANEA, 
B.; ALBERTÍ, P.; JUÁREZ, M.; HOCQUETTE, J.F.; 
WILLIAMS, J.L. Relationship between collagen 
characteristics, lipid content and raw and cooked 
texture of meat from young bulls of fifteen European 
breeds. Meat Science, 2011, vol. 87, no. 1, p. 61-65. 
8. COCERO, M.J.; ALABART, J.L.; HAMMAMI, S.; MARTÍ, 
J.I.; LAHOZ, B.; SÁNCHEZ, P.; ECHEGOYEN, E.; BECKERS, 
J.F.; FOLCH, J. The efficiency of in vitro ovine embryo 
production using an undefined or a defined maturation 
medium is determined by the source of the oocyte. 
Reproduction in Domestic Animals, 2011, vol. 46, no. 3, 
p. 463-470. 
9. DEMDOUM S.; DELGADO I.; MUÑOZ F.; 
VALDERRÁBANO J.; WÜNSCH A. EST-SSR cross-
amplification and genetic similarity in Onobrychis 
genus, Genetic Resources Crop Evol, 2011, vol. 59, no. 
2, p. 253-260. 
10. DERVISHI, E.; SANCHEZ, P.; ALABART, J.L.; COCERO, 
M.J.; FOLCH, J.; CALVO, J.H. A Suitable Duplex PCR for 
Ovine Embryo Sex and Genotype of PrnP Gene 
Determination for MOET-Based Selection Programmes. 
Reproduction in Domestic Animals, 2011, vol. 46, no. 6, 
p. 999-1003. 
11. DERVISHI, E.; SERRANO, C.; JOY, M.; SERRANO, M.; 
RODELLAR, C.; CALVO, J.H. The effect of feeding system 
in the expression of genes related with fat metabolism 
in semitendinous muscle in sheep. Meat Science, 2011, 
vol. 89, no. 1, p. 91-97. 
12. DERVISHI, E.; URIARTE, J.; VALDERRABANO, J.; CALVO, 
J.H. Structural and functional characterisation of the 
ovine interferon gamma (IFNG) gene: Its role in 
nematode resistance in Rasa Aragonesa ewes. 
Veterinary Immunology and Immunopathology, 2011, 
vol. 141, no. 1-2, p. 100-108. 
13. GARCÍA-MARTÍNEZ, A.; BERNUÉS, A.; OLAIZOLA, A.M. 
Simulation of mountain cattle farming system changes 
under diverse agricultural policies and off-farm labour 
scenarios. Livestock Science, 2011, vol. 137, no. 1-3, p. 
73-86. 
14. JOY, M.; SANZ, A.; RIPOLL, G.; PANEA, B.; RIPOLL-
BOSCH, R.; BLASCO, I.; ÁLVAREZ-RODRIGUEZ, J. Does 
forage type (grazing vs. hay) fed to ewes before and 
after lambing affect suckling lambs performance, meat 
quality and consumer purchase intention? Small 
Ruminant Research, 2011, vol. 104, no. 1-3, p.1-9. 
15. LAHOZ, B.; ALABART, J.L.; JURADO, J.J.; CALVO, J.H.; 
MARTÍNEZ-ROYO, A.; FANTOVA, E.; FOLCH, J. Effect of 
the FecXR polymorphism in the bone morphogenetic 
protein 15 gene on natural or equine chorionic 
gonadotropin-induced ovulation rate and litter size in 
Rasa Aragonesa ewes and implications for on-farm 
application. Journal of Animal Science, 2011, vol. 89, 
no. 11, p. 3522-3530. 
16. LEAHY, T.; MARTI, J.I.; CROSSETT, B.; EVAN, G.; 
MAXWELL, W.M.C. Two-dimensional polyacrylamide 
gel electrophoresis of membrane proteins from flow 
cytometrically sorted ram sperm. Theriogenology, 
2011, vol. 75, no. 5, p. 962-971. 
17. MARTÍ, J.I.; APARICIO, I.M.; GARCÍA-HERREROS, M. 
Head morphometric changes in cryopreserved ram 
spermatozoa are related to sexual maturity. 
Theriogenology, 2011, vol. 75, no. 3, p. 473-481. 
18. MENDIZABAL, J.A.; DELFA, R.; ARANA, A.; PURROY, A. 
Body condition score and fat mobilization as 
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Ruminant Research, 2011, vol. 98, no. 1-3, p. 121-127. 
19. MONLEÓN, E.; GARZA, M.C.; SARASA, R.; ÁLVAREZ-
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scrapie. Veterinary Microbiology, 2011, vol. 147, no. 3-
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TECNOLOGÍA EN PRODUCCIÓN VEGETAL 
INTRODUCCIÓN 
Unidad que centra su trabajo en el ámbito del estudio del material 
vegetal hortícola, fundamentalmente en lo que se refiere a la Mejora 
Genética de algunas especies de importancia económica en España y 
en Aragón. En la Unidad también se han desarrollado trabajos 
importantes sobre técnicas de cultivo en Horticultura, y se mantiene 
una línea importante sobre cultivos energéticos, un Banco de 
Germoplasma de Especies Hortícolas y la Mejora Genética de 
especies como pimiento, espárrago, melón alcachofa, cebolla, 
borraja, acelga y tomate. 
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PROYECTOS Y ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN A NIVEL NACIONAL E 
INTERNACIONALPROYECTOS DE CONVOCATORIAS DEL PLAN NACIONAL DE I+D+I 
1. Prospección, Recolección, Caracterización Documentación y Multiplicación de 
Germoplasma de Asparagus (RF2008-00025-00-00). Responsable: Maria Luisa Gonzalez 
Castañon. 
2. Análisis genético y molecular del carácter picante en pimiento (capsicum spp.) y desarrollo 
de técnicas análiticas para la determinación de capsicinoides (RTA2008-00095-00-00). 
Responsable: Maria Soledad Arnedo Andrés. 
3. Los recursos fitogenéticos de especies comestibles infrautilizadas: prospección, 
multiplicación y conservación (RF2008-00017-00-00). Responsable: Cristina Mallor 
Giménez 
4. Actividades permanentes de los bancos de germoplasma de especies hortícolas y especies 
infrautilizadas de Zaragoza (RFP2009-00021-C03-02). Responsable: Miguel Carravedo 
Fantova. 
5. Caracterización de variedades españolas de cebolla y mejora genética para la pungencia y 
contenido en azúcares (RTA2010-00063-00-00). Responsable: Cristina Mallor Giménez. 
6. Desarrollo y aplicación de técnicas analíticas y moleculares para el estudio de compuestos 
nutraceúticos en pimiento y cebolla (RTA2011-00118-C02). Responsable: Marisol Arnedo 
Andrés. 
7. Hacia un cultivo sostenible del melón. Aproximaciones moleculares a la resistencia a plagas 
y enfermedades (AGL2011-29516-C02-01). Responsable: Jose María Alvarez. 
8. Recolección, multiplicación y caracterización de los recursos fitogenéticos hortícolas para 
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La transferencia es una actividad imprescindible en nuestra sociedad la difusión de los resultados a la 
sociedad resulta un factor determinante en la creación de riqueza y bienestar. Además la transferencia 
es una fuente de financiación que permite seguir avanzando en los proyectos y las investigaciones. 
La transferencia de conocimientos y de tecnología se traduce en el CITA en licencias de patentes, 
obtenciones vegetales  y en contratos privados para realizar proyectos de investigación, asesoramiento 
especializado y otros servicios. 
OFERTA DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS  
CALIDAD Y SEGURIDAD ALIMENTARIA 
ANÁLISIS 
La Unidad de Calidad y Seguridad Alimentaria está dotada de laboratorios donde se llevan a cabo 
análisis microbiológicos, físico-químicos e instrumentales.  
ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS 
En el ámbito de la microbiología, se emplean las técnicas convencionales para el cultivo e identificación 
de microorganismos, y el laboratorio está dotado del instrumental clásico: medidor de actividad de agua 
(Aw), estufas de cultivos, sistema LABGUARD de control de temperaturas en contínuo, diluidor 
gravimétrico DILUMAT, baños, cabina de flujo laminar, microscopio, cuentacolonias, rotatubos, 
autoclaves, homogeneizador de muestras, micropipetas, armarios de refrigeración, medios de cultivo y 
material fungible diverso. 
ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICOS 
Para ensayos físico-químicos, se dispone de equipamiento básico: equipos de purificación de agua, 
medidor de pH, conductímetro, refractómetro, balanzas, desecadores, placas calefactoras, hornos 
mufla, agitadores, rotavapor, baños termostáticos, estufas, baños de ultrasonidos, cabinas extractoras, 
así como equipos para la determinación automatizada de principios inmediatos: grasa (FOSS 2055 
Soxtec Avanti), proteínas (Destilador Kjeldahl Foss Kjeltec 8400 con digestores de muestras 1015 
DIGESTER, BD6-DIGESTER y Scrubber 2001-001), fibra dietética. También se dispone de equipos 
específicos para el análisis de harinas (Alveógrafo de Chopin, Reofermentómetro, Molino Chopin CD 1 y 
CD 2, Falling number, Zeleny, NIT, contador de semillas, glutomatic…) y con un Rancimat. 
ANÁLISIS INSTRUMENTAL 
En cuanto al análisis instrumental, está dotado con un lector ELISA con lavador de placas, dos 
espectrofotómetros VIS-UV: uno de ellos de haz compensado (Hitachi U1100) y otro de doble haz 
(Shimadzu UV/VIS modelo UV-1700). Así mismo se dispone de aplicador para cromatografía en capa fina 
(TLC) Desaga AS 30, cromatógrafo de líquidos con espectrómetro de masas triple cuadrupolo (UPLC-
TQD) Waters Acquity, cromatógrafo de líquidos (HPLC) Agilent 1100, con detector de red de diodos 
(DAD), cromatógrafo de líquidos Kontron 440 con detectores de índice de refracción, fluorescencia y 
visible ultravioleta con red de diodos (DAD) y colector de fracciones (Gilson), cromatógrafo de gases 
Hewlett Packard 6890 con detector de ionización de llama, cromatógrafo de gases Hewlett Packard 






Horiba Jobin Ibon Activa M. Tanto los sistemas UPLC, HPLC, CG como ICP-OES están dotados de inyector 
automático y software de control. 
Para las preparaciones previas de muestra se dispone de sistema de extracción en fase sólida 
automatizado (Gilson), digestor por microondas ETHOS-1, sistema automatizado para purificación de 
muestras (vacuum manifold VARIAN VAC ELUT SPS 24), rampas de filtración y concentrador de muestras 
(SAVANT SPEEDVAC SPD 111V), con sistema de vacio SAVANT UVS 400. 
Las líneas de trabajo en los laboratorios, se centran en los ámbitos relacionados con la calidad y 




• Recuento e investigación de microorganismos patógenos y/o alterantes en materias primas, 
alimentos y sistemas de producción. Recuento de flora microbiana asociada al control de 
superficies y materiales en contacto con alimentos y al control ambiental de las instalaciones. 
Evaluación de los niveles de contaminación. Medida de la actividad de agua (Aw). 
• Residuos de antibióticos en carnes: sulfonamidas (sulfadiazina, sulfapiridina, suldametazina, 
sulfametoxipiridazina, sulfaquinoxalina y sulfadimetoxina), tetraciclinas (oxitetraciclina, 
tetraciclina, clortetraciclina y doxiciclina), fluoroquinolonas (enrofloxacina, ciprofloxacina), 
fluorfenicol y penicilina G. 
• Plaguicidas en aguas: atrazina, alacloro, acetolacloro, clorpirifos, deltametrin, cipermetrin, 
diclofop-metil, malation, molinato, 2,4-D, rimsulfuron, nicosulfuron y tribenuron-metil. 
Multiresiduos de plaguicidas en productos de origen vegetal 
• Screenning de b-agonistas en muestras de explotación (pienso, agua), muestras de matadero 
(ojo, hígado, orina); corticosteroides en muestras de explotación (orina), muestras de matadero 
 




(orina); trembolona y trendiona en muestras de explotación (orina), muestras de matadero 
(orina). 
• Análisis y evaluación del riesgo por micotoxinas (aflatoxinas, ocratoxina A, deoxinivalenol, 
fumonisinas, zearalenona) en alimentos susceptibles, como frutos secos, regaliz, cereales y 
derivados. (Screenning y confirmación) 
• Detección de contaminación por elementos químicos (metales pesados). 
MEJORA DE LA CALIDAD DE LOS ALIMENTOS 
• Etiquetado nutricional (proteínas, grasa, cenizas, hidratos de carbono, fibra dietética, perfil de 
azúcares, perfil de ácidos grasos, sodio…). 
• Determinaciones relacionadas con normas y especificaciones de calidad en alimentos: aditivos 
y conservantes (nitratos, fosfatos, sorbatos, benzoatos…), grados brix en frutas y mermeladas, 
reguladores de la maduración, hidroxiprolina y cloruros en productos cárnicos, 
hidroximetilfurfural y actividad diastásica en miel, color extractable en pimentón, acidez, 
absortividad e índice de peróxidos en aceites, color, índice Haugh y altura de cámara de aire en 
huevos … 
• Investigación de la presencia de compuestos potencialmente beneficiosos para la salud en los 
alimentos: tocoferoles, ácidos grasos poliinsaturados... 
• Determinaciones específicas relacionadas con la calidad de trigos: peso específico, humedad, 
proteínas, cenizas, impurezas, peso de mil semillas, parámetros alveográficos, índice de caída 
(falling number), índice de zeleny, SDS, gluten húmedo, seco y gluten índex, 
reofermentograma. Índice de amarilo, vitrosidad… 
• Determinaciones específicas relacionadas con la calidad de arroz: amilosa, consistencia de gel, 
capacidad de absorción de agua, grado de hinchamiento, índice de nitrógeno corregido. 
• Determinaciones específicas relacionadas con la evolución de la maduración en quesos: 
fracciones nitrogenadas, ácidos grasos libres, perfil de aminoácidos. 
• Evaluación de la estabilidad de las grasas frente a la oxidación (rancimat) 
OTRAS ACTUACIONES: 
• Estudio y definición de los atributos que definen la calidad de un alimento. Elaboración de 
pliegos de condiciones específicos. Tipificación y caracterización de productos. (C’alial, queso 
de Teruel, alcaparras de Ballobar). 
• Entidad de control externo autorizada por la DGA para los productos acogidos a la marca 
C’alial: auditorías de productos y procesos, evaluando el cumplimiento de las normativas 
específicas. Estudio de la presencia de residuos de tratamientos fitosanitarios  en aguas y 
alimentos de origen vegetal. 
• Implantación de un sistema de tutorización para los mataderos de gran capacidad que operan 
en Aragón, en cuanto a la acreditación del  ensayo de detección de triquina. 







• Asistencia técnica a empresas em materia de calidad y seguridad alimentaria 
• Vigilancia tecnológica 
FRUTICULTURA 
• Cultivo in vitro de material vegetal 
• Selección precoz de material vegetal con métodos bioquímicos e histoquímicos. 
• Evaluación de las características de patrones frutales 
• Prospección y conservación de especies frutales. 
• Desarrollo de marcadores moleculares para caracteres de interés en frutales. 
• Identificación molecular de variedades frutales 
• Análisis del estrés oxidativo 
• Identificación y distinción de patógenos transmisibles por injerto 
• Determinación de genes y proteínas implicados en la tolerancia a estreses medioambientales 
• Detección precoz de los problemas de compatibilidad de injerto en frutal 
RECURSOS FORESTALES 
• Asesoramiento en Biomasa. 
• Creación y obtención (selección y evaluación) de materiales forestales de reproducción. 
• Dendrocronología 
• Cultivo y transformación de plantas aromáticas y medicinales 
 





• Microbiología, serología y biología molecular 
• Valoraciones en parasitología y control de parásitos 
SANIDAD VEGETAL 
• Uso de materiales biodegradables para acolchados en hortícolas extensivos. 
• Control de plagas de insectos, Orthoptera (langosta y otros ortópteros), Coleoptera (gusano 
blanco) y plagas de olivo, con feromonas 
• Determinación de la resistencia a un herbicida en especies arvenses sospechosas 
• Sistema autónomo para agricultura de precisión e integrada (SAAPIN) 
• Materiales biodegradables para acolchado de cultivos hortofrutícolas al aire libre 
• Métodos de control integrado de enfermedades causadas por hongos fitopatógenos del suelo 
mediante el aporte de enmiendas orgánicas, composts, antagonistas, solarización…  
SUELOS Y RIEGOS 
• Aplicaciones instrumentales para el diagnóstico y la gestión del regadío 
• Aplicaciones de Software para el diagnóstico y la gestión del regadío 
• Aplicaciones agrarias y ambientales de la teledetección 
• Aplicaciones instrumentales para mejora en la eficiencia de  los fertilizantes en regadío 
• Asesoramiento para el manejo optimizado del uso de fertilizantes minerales y orgánicos,  con 
especial énfasis en los nitrogenados y el purín porcino 
TECNOLOGÍA EN PRODUCCIÓN ANIMAL 
• Nutrición; determinación del perfil de ácidos grasos en carne por Cromatografía de gases. 
• Determinación de las características de textura de la carne, productos cárnicos y otros. 
• Determinación del color de la carne, productos cárnicos y otros sólidos 
• Radioinmunoanálisis (RIA) 
• Análisis clínicos automatizados mediante química húmeda 
• Biotecnología de la Reproducción y Reproducción asistida 
• Microbiología, serología y biología molécular 
• Control de peso de los animales y consumo de alimento 






• Estudio de los sistemas tradicionales de producción en condiciones extensivas 
• Secuenciación y técnicas de biología molecular aplicada a la mejora genética de especies 
ganaderas 
• Influencia del tipo de alimentación sobre la calidad del producto final (carne y leche) de 
corderos y terneros 
• Estudios de trazabilidad en alimentos mediante biomarcadores y marcadores moleculares 
TECNOLOGÍA EN PRODUCCIÓN VEGETAL 
• Identificación y cuantificación de Capsicina y Dihidrocapsicina. 
• Cuantificación del picor o la pungencia de la cebolla/hortalizas por espectrofotometría 
• Mejora genética de variedades vegetales con técnicas de biología molecular 
• Caracterización, evaluación y mejora de la cebolla y otras especies hortícolas 
ECONOMÍA AGROALIMENTARIA Y DE LOS RECURSOS NATURALES 
• Realización de estudios y análisis sobre aspectos relacionados con la economía de los recursos 
naturales tales como: 
o Valoración de recursos. 
o Espacios protegidos. 
o Estudios sobre cambios de uso de la tierra. 
o Gestión de la cantidad y calidad de los recursos hídricos. 
o Directiva Marco del Agua. 
 




o Gestión de cuencas. 
o Control de contaminación difusa. 
o Política ambiental. 
o Evaluaciones de impacto ambiental. 
o Ecosistemas forestales y agrarios. 
o Estrategias de adaptación al cambio climático. 
o Manejo de la biodiversidad y de la fijación de carbono 
• Más relacionados con la Economía del sistema agroalimentario los servicios que podrían 
llevarse a cabo serían: 
o Estudios de oferta y demanda. 
o Análisis de mercados nacionales e internacionales. 
o Comercialización nacional e internacional. 
o Lanzamiento de nuevos productos. 
o Estudios sobre hábitos del consumidor. 
o Análisis de la integración de mercados. 
o Valoración de la calidad y seguridad alimentaria. 
o Estimación de la competitividad en la industria agroalimentaria. 
o Eficiencia de las cadenas agroalimentarias. 
o Desarrollo comercial de productos típicos. 
o Política agraria y sus repercusiones. 
o Modelización cuantitativa de fenómenos económicos. 




• Melocotón (Prunus persica Batsch): MONTACED, MONTAMAR, MONTEJOTA 
• Almendro (Prunus amygdalus Batsch): MONCAYO (2006), AYLES (2006), BELONA (2006), 
CAMBRA (1997), FELISIA (1997), GUARA (2009, SOLETA (2005), MARDÍA (2009) 
• Patrones: FELINEM (2005), GARNEM (1998), MONEGRO (1998), Monpol (1998), MONREPOS 
(2007) 
HORTÍCOLAS 
• Melón: BATAS (2002), MONTAÑANA (2001) 
• Borraja: MOVERA (2002) 
• Cardo: ALTILIS (2004) 
• Pimiento: PIVE (2005), RIOSECO (2005) 
• Espárrago: ABRIL (2008), TRIGAL (2008), LARGO 17-13 (2008) 
VARIEDADES HORTÍCOLAS 
• NOMBRE REGISTRADO: ABRIL 
o Especie: Asparagus officinalis L.(espárrago) 






o Obtentores: Ramiro Gil Ortega 
o Fecha de solicitud: 10/1/2008 
o No.  Registro:20080013 
• NOMBRE REGISTRADO: TRIGAL 
o Especie: Asparagus officinalis L.(espárrago) 
o Variedad: Trigal 
o Obtentores: Ramiro Gil Ortega 
o Fecha de solicitud: 10/1/2008 
o No.  Registro:20080014 
• NOMBRE REGISTRADO: LARGO 17-3 
o Especie: Asparagus officinalis L.(espárrago) 
o Variedad: Largo 17-3 
o Obtentores: Ramiro Gil Ortega 
o Fecha de solicitud: 10/1/2008 
o No.  Registro:20080015 
PATENTES 
NUEVAS PATENTES SOLICITADAS U OBTENIDAS EN 2011 
• MÉTODO DE HIPERINMUNIZACIÓN DE CONEJOS FRENTE A RHD (RABBIT HAEMORRHAGIC 
DISEASE) 
o No.  solicitud: P201100683 
o Solicitantes: Tecnologías y Servicios Agrarios S.A 
o Inventores: Carlos Calvete (CITA) 
• NUEVOS ATRAYENTES PARA EL CONTROL DE LA PLAGA DE LA LANGOSTA MEDITERRÁNEA 
DOCIOSTAURUS MAROCCANUS Y OTRAS ESPECIES 
o No.  solicitud: En proceso de solicitud 
o Inventores: MUÑOZ, L., FÜRSTENAU, B., QUERO, C., GUERRERO, A., COCA, M.M. (CITA) 
 




• DERIVADOS FUNGICIDAS Y NEMATICIDAS DE LA PLANTA ARTEMISIA ABSINTHIUM L. 
o No.  solicitud: En proceso de solicitud 
o Solicitantes: CSIC 
o Inventores: A. Glez. Coloma y Mª Fe Andrés (CSIC), R. Cabrera (ULL) y J. Burillo (CITA) 
• NEMATICIDA BASADO EN RESIDUOS ACUOSOS DEL PROCESADO DE ALCACHOFA 
o No. solicitud: En proceso de solicitud 
o Solicitantes: CSIC 
o Inventores: A. Glez. Coloma y Mª Fe Andrés (CSIC) y J. Burillo (CITA) 
PATENTES SOLICITADAS O CONCEDIDASEXISTENTES 
• CONCEDIDAS 
O PROCEDIMIENTO PARA EL ENSAYO DE ANTIMICROBIANOS FRENTE A BACTERIAS QUE 
CRECEN EN BIOCAPAS 
O DISPOSITIVO PARA LA CAPTURA DE PREDADORES 
O VACUNA CONTRA ESTAFILOCOCOS Y SU PREPARACION 
O COMEDERO PERFECCIONADO PARA GANADO 
O COMEDERO PARA LA ALIMENTACIÓN “AD LIBITUM” DE GANADO OVINO 
O PROCEDIMIENTO DE EXTRACCIÓN DE DERIVADOS BIOINSECTICIDAS DE LA PLANTA 
ARTEMISIA ABSINTHIUM 
o DISPOSITIVO DE MEDIDA DEL CONTENIDO EN AGUA DE ELEMENTOS LAMINARES 
o PROCEDIMIENTO DE UTILIZACIÓN DEL ALELO RASA OVIARAGÓN DEL GEN BONE 
MORPHOGENETIC PROTEÍNA 15 (BMP15) PARA LA MEJORA DE LA PROLIFICIDAD Y LA 
DETECCIÓN DE INFERTILIDADES EN OVINO 
o MEDIO DE CULTIVO SELECTIVO PARA AISLAMIENTO DE TODAS LAS ESPECIES DE 
BRUCELLA 
o MAQUINA COSECHADORA DE ACEITUNAS  










• AdC. Aforador de Cultivos (2007): Desarrollado para la cuantificación de cultivos de regadío en 
cuencas hidrológicas. 
• EMR: Evaluador Medioambiental de Regadíos (2007): Herramienta que automatiza los cálculos 
y unifica criterios metodológicos para la evaluación medioambiental de regadíos mediante el 
seguimiento de las cuencas hidrológicas que los contienen 
• Nodriza (2006): Programa de simulación de sistemas ganaderos de vacuno de carne 
• CULTIVISOR (CULTIvo, VIgor y Seguimiento con Observación Remota)(2005): Aplicación para el 
seguimiento de cultivos en parcelas 
• Ador, un programa para la gestión de comunidades de regantes (1998): Desarrollo de un 
sistema informático para la toma de decisiones sobre el uso del riego deficitario, manejo del 
riego y en la modernización de los sistemas de distribución a nivel de sector de riego 
• Ador Aspersión (1994): Simula el riego por aspersión para una gran variedad de combinaciones 
de equipo de riego y condiciones de operación 
• KENDALL (1992): Establece tendencias mediante el test estacional de Kendall 
• CIRFLE (1983): Estima el volumen de agua y la concentración y masa de sales en los flujos de 
retorno del riego 
PROYECTOS DE TRANSFERENCIA VIGENTES OBTENIDOS EN CONVOCATORIAS 
COMPETITIVAS 
CONVOCATORIAS A NIVEL NACIONAL 
CONVOCATORIA TRACE (SUBPROGRAMA DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN FUNDAMENTAL 
ORIENTADA A LA TRANSMISIÓN DE CONOCIMIENTO A LA EMPRESA) 
- “Desarrollo de un plástico biodegradable a partir de almidón de patata para acolchado en 
agricultura” (PET2008_0278_01). Participantes: CITA-Sphere Group. Responsable: C. Zaragoza y A. 
Cirujeda 
- “Mejora de la prolificidad de las ganaderías de Oviaragón S.C.L. asociando la difusión de la variante 
génica BMP 15 (Alelo ROA) y la mejora poligénica” (PET2008_0076). Participantes: CITA-Carnes 
Oviaragón S.C.L. Responsable: J. Folch. 
CONVOCATORIA INNPACTO 
- “Obtención de un biopolímero de origen vegetal para sustitución del plástico convencional como 
acolchado de hortalizas al aire libre”. CITA-Universidad de Zaragoza- Sphere Group Spain S.L. 
Responsable Técnico: Joaquín Aibar. Participantes CITA: C. Zaragoza y A. Cirujeda (INNPACTO 2010) 
- “Nuevas estrategias para la mejora de la seguridad alimentaria en el proceso global de producción 
de carne de ave”. CITA-UVESA (solicitado a través del PCTAD). Responsable técnico: Begoña Panea 
(INNPACTO 2010).  
- “Mejora de la fertilización de la raza aragonesa mediante nuevas tecnologías genéticas y la 
creación de una nueva gama de ovino internacionalizable que estimule la reposición”. CITA – Grupo 
Pastores – Universidad de Zaragoza (solicitado  a través del PCTAD) Responsable: José Folch 
(INNPACTO 2010) 
 





- “Diseño de experimentos y análisis de datos para la evaluación y obtención de parámetros 
genéticos de mejora del material biotecnológico transformado por Grupo Jorge” (CDTI). CITA – 
Desarrollos Agronómicos industriales (Grupo Jorge) (solicitado a través del PCTAD). Responsable: E. 
Notivol 
CONVOCATORIAS A NIVEL AUTONÓMICO 
PROYECTOS DE DEMOSTRACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA Y ALIMENTACIÓN DEL 
GOBIERNO DE ARAGÓN 
CONVOCATORIA 2011 
• “Demostración del comportamiento de nuevas variedades de almendro obtenidas por la 
Unidad de Fruticultura del CITA de Aragón en Caspe y Alcañiz”. Responsable: R. Socías 
• “Simplificación de las técnicas de medida del estado hídrico en la vid (vitis vinífera) mediante el 
empleo de tecnología de microondas: Aplicación al desarrollo de protocolos de riego 
deficitario”. Responsable: E. Gil-Pelegrín 
• “Demostración de la diferenciación del tomate rosa de Barbastro mediante la caracterización 
morfológico y molecular del material vegetal autóctono”. Responsable: C. Mallor 
• “Efecto de la carga de frutos y densidad de plantación sobre la calidad de la cosecha y la 
reducción de costes de producción en variedades de melocotonero embolsado de maduración 
tardía”. Responsable: J.M. Alonso 
ACTIVIDADES DE I+D+I CONTRATUAL: CONVENIOS, CONTRATOS, ASISTENCIAS TÉCNICAS….  
DISTRIBUCIÓN DE CONVENIOS, CONTRATOS, ETC. VIGENTES EN 2011 POR UNIDADES Y 
TIPO DE INSTITUCIÓN 
 Total Sector privado Sector público 
Fruticultura 7 3 4 
Tecnología en Producción Animal 5 2 3 
Recursos Forestales 4 1 3 
Sanidad Animal 4 2 2 
Sanidad Vegetal 4 1 3 
Economia y Sociologia Agraria 3  3 
Calidad y Seguridad Alimentaria 2 2  
Tecnología en Producción Vegetal 2 2  
Suelos y Riegos 1  1 
TOTAL 32 13 19 
NUEVOS CONVENIOS, CONTRATOS… SUSCRITOS EN 2011 
2008 2009 2010 2011 




LISTADO DE ACTIVIDADES DE I+D+I CONTRACTUAL  
 
Tipo Periodo Titulo / Referencia Organismo financiador 
Convenio de 
Colaboración 





2008 - 2012 Puesta en marcha y funcionamiento del Centro de Investigación y Experimentación en Truficultura de la 
DPH 




2009 - 2011 Desarrollo sostenible Red Natura 2000 "Aromáticas y medicinales" FEDIVALCA 
Proyectos de 
transferencia 
2009 - 2011 Contrato SPHERE (TRACE). Desarrollo de plástico biodegradable a partir de almidón de patata para 
acolchado en agricultura. 
Sphere Gr. Sapin S.L. 
Contrato de 
investigación 
2009 - 2012 Introducción de resistencia al oidio producido por el hongo Podosphaera xanthii Castagne U.Braun & 
S.Takam en melón (Cucumis melo L., subesp. Melo var. Inodorus H. Jacq.) 
Semillas Ramiro Arnedo S.A. 
Contrato de 
investigación 
2009 - 2012 Desarrollo de una población de RILs (Recombinant inbred lines -líneas consanguíneas recombinantes-) de 
pimiento (Capsicum annuum, L.) y su empleo para la construcción de un mapa de marcadores 
Semillas Ramiro Arnedo S.A. 
Convenio de 
colaboración 
2009 - 2012 Convenio específico de colaboración entre ICA-CCMA (CSIC) y CITA relativo a la participación del 




2009 - 2012 Proyecto de Investigación en materia de sanidad vegetal Gobierno de Aragón-
Departamento de Agricultura 
Convenio de 
colaboración 
2009 - 2013 Uso sostenible de plantas y síntesis orgánica avanzada para la obtención de moléculas bioactivas de 
interés 
Universidad de Granada 





2010 Trabajos para la caracterización de poblaciones de ortópteros en áreas endémics de Extremadura Junta de Extremadura 




2010 - 2011 Desarrollo de un filtro biodegradable a partir de la fibra de yute reciclada para acolchado en agricultura Fundación Aragón i+D / 
Bontrech S.L. 
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Tipo Periodo Titulo / Referencia Organismo financiador 
Convenios 2010 - 2011 Establecimiento de un servicio conjunto de control de la Triquina Mataderos Varios 
Contrato CDTI 2010 - 2012 Diseño de experimentos y análisis de datos para la evaluación y obtención de parámetros genéticos de 





2010 - 2012 Evaluación del impacto medioambiental de las actividades agrarias en cuatro sistemas de riego de la 
Cuenca del Ebro 
CHE Confederación 




2010-2011 Desarrollo de nuevos productos basados en oxido de magnesio con aplicaciones en nutrición animal y 
fertilización vegetal 




2010-2012 Selección de variedades polinizadoras en las variedades de ciruelo japonés "Golden Japan"v y "Friar" AGROSEGURO 
Encomienda de 
gestión 
2010-2013 Encomienda de gestión al CITA en material de diagnostico en laboratorio de enfermedades animales. 
REsp: JM Blasco 
Dep Agricultura - GA 
Contrato de 
servicios 
2011 Estudio de situación de la comercialización de productos agroalimentarios aragoneses de circuito corto SIRASA 
Contrato de 
Investigación 
2011 Caracterización de la materia prima para la elaboración de productos cárnicos transformados y 
precocinados 
A.P.V.P. 
Convenio 2011 Optimización de la producción de carne de cordero para ofrecer mayores garantías sanitarias, calidad del 




2011 Control Biológico de la Salmonelosis Porcina: Evaluación del Efecto de la Adición de Salmosan® en la 
Dieta de Cerdos de Engorde. 
Industrial Técnica Pecuaria, 





2011 - 2012 Caracterización molecular de cultivares de albaricoquero y ciruelo. Responsable: A. Wünsch. SAT no.  9413 FRUTARIA 
Contrato de 
investigación 
2011 - 2012 Caracterización molecular de cultivares de albaricoquero y ciruelo FRUTARIA-SAT 
Convenio de 
Colaboración 
2011 - 2012 Evaluación del impacto medioambiental de las actividades agrarias en tres sistemas de riego de la Cuenca 
del Ebro 
CHE Confederación 








2011 – 2012 Estudio sobre la formación y el empleo en las actividades de comercialización del sector agroindustrial de 
Aragón. Responsable: A. Gracia. 
INAEM 
Contrato 2011- 2012 Ensayo de polinización y cuajado en la variedad de ciruelo japonés "rubirosa" OPFH Frugalia 
Asistencia 
Técnica 
2011-2012 Modo de acción de Syncron & Nitroactive como regulador del reposo invernal en cerezo DAYMSA 
Contrato de 
investigación 
2011-2012 Conclusión trabajos del año 2011 correspondientes a la Conferencia Sectorial de Agricultura  y Desarrollo 
Rural celebrada el 12-12-2011, relativa a la línea de actuación "para la calidad de variedades vegetales y 




2011-2013 Realización de los trabajos relacionados con los preceptivos exámenes técnicos de identificación varietal 

























Para el CITA la formación, representa un factor de gran importancia  de hecho se encuentra presente en 
los compromisos del centro, dentro de  su misión  está la formación del personal científico y laboral. La 
promoción del conocimiento y saber, la formación de futuros investigadores  es una herramienta con la 
que el CITA  contribuye a la promoción de la investigación y la innovación  la apuesta por una sociedad 
más prospera en el futuro. 
CONVENIOS INSTITUCIONALES VIGENTES CON FINES FORMATIVOS 
Tipo Entidad Objeto Fecha de formalización 
Convenio 
Cooperación Univ. de Oviedo 
Fomentar la formación práctica de 
estudiantes universitarios 16-04-04 
Acuerdo 
Colaboracion Univ. de Zaragoza Prácticas de estudiantes 10-06-04 
Convenio 
Colaboración 
Univ. de Navarra Fundación 
Empresa-Univ. de Navarra Prácticas de estudiantes 17-06-04 
Convenio 
Colaboración 
Instituto Form. Prof. 
Específica de Movera 
Desarrollo de un programa formativo 
de formación en centros de trabajo 27-12-04 
Convenio 
Colaboración 
Univ. de Zaragoza (Dpto. 
Geografía) Desarrollar actividades conjuntas 05-07-05 
Convenio Univ. Alfonso X  El Sabio de Madrid Programa de Cooperación Educativa 11-11-08 
Convenio 
Colaboración Univ. de Zaragoza 
Realización de actividades 
académicas y de investigación 09-06-09 
Convenio 
colaboración OBRA SOCIAL DE LA CAI 




Univ. Federal de Santa María 
(Brasil) 
Programas de cooperación técnico-
científica y cultural 10-11-09 
Convenio 
Colaboración 
Univ. Pública Navarra y 
Fundación Univ.-Sociedad Prácticas de estudiantes 22-02-11 
Convenio 
Colaboración CESIF Formación 
Realización de prácticas alumnos 










RESUMEN GENERAL DE ACTIVIDADES FORMATIVAS 
 
 2011 
Tesis doctorales dirigidas 8 
Tesis M. S. dirigidas 7 
Proyectos final de carrera y postgrado dirigidas 6 
Participación en cursos de doctorado 19 
Participación en cursos de postgrado 40 
Otras actividades de diseminación realizadas (cursos, 
jornadas, etc.) 106 
 
TESIS DOCTORALES Y TESIS MASTER 
CALIDAD Y SEGURIDAD ALIMENTARIA 
TESIS MS 
• SIERRA BERNHARD, B.I. Validación de métodos cualitativos para el análisis de microorganismos 
de interés en seguridad alimentaria: Salmonella sp p y Listeria monocytogenes. Mª Fernanda 
Enseñat Ortiz y Teresa Juan Esteban. Máster Universitario en iniciación a la investigación en 
Ciencia y Tecnología de los Alimentos. Programa oficial de Postgrado en Ciencias Veterinarias. 







ECONOMÍA AGROALIMENTARIA Y DE LOS RECURSOS NATURALES 
TESIS MS 
• LÓPEZ, B. “Análisis del comportamiento de compra de alimentos ecológicos”. Dirección: A. 
Gracia. Tesis de Master. IAMZ (CIHEAM), Zaragoza, 2011. 
FRUTICULTURA 
TESIS DOCTORALES 
• CACHI, ARIANA M. "Incompatibilidad polen-pistilo en cerezo (Prunus avium L.). Caracterizacion de nuevas 
fuentes de autocompatibilidad". Director: A. Wünsch. Tesis doctoral. Univ. Zaragoza, Zaragoza, 2011. 
• GUERRA VELO, ENGRACIA. “Polinización y cuajado de fruto en ciruelo japonés (Prunus salicina)”. 
Codirectores: Margarita López Corrales, Javier Rodrigo  y Ana Wünsch. Tesis doctoral. Univ. Badajoz, 
Badajoz, 2011. 
TESIS MS 
• FONT FORCADA, CAROLINA. “Estudio de la variabilidad y de la heredabilidad de la composición de la 
almendra como criterio de mejora para la calidad”. Directores: Rafael Socias i Company y Ossama Kodad. 
Tesis de Master. IAMZ (CIHEAM), 2001. 
• GHARBI CHALGHAF, ONS. “Caracterización molecular y selección pomológica de clones locales de ciruelo 




• BERGUA VIDAL, M. “El virus del mosaico de la alfalfa (AMV) en España: Incidencia y efectos en alfalfa y 
análisis de la diversidad biológica y genética de poblaciones procedentes de distintos huéspedes”. 
Directores: F. Escriu y M. Luis. Tesis doctoral. Escuela Politécnica Superior de Huesca. Universidad de 
Zaragoza, Huesca, 2011. 
TESIS MS 
• MARTÍN SANTAFÉ, Mª “Puesta a punto de un método de evaluación trufera de terrenos mediante 
bioensayos” Proyecto Fin de Master. Director: J. Barriuso. Escuela Politécnica Superior de Huesca. 
Universidad de Zaragoza, Huesca, 2011. 
• GÓMEZ MOLINA, E.. “Profundización en el conocimiento del crecimiento, la reproducción y el control de 
Sphaerosporella brunnea (Alb. & Schwein.) Svrček & Kubička” Proyecto Fin de Master. Director: J. 
Barriuso. Escuela Politécnica Superior de Huesca. Universidad de Zaragoza, Huesca, 2011.  
• IKECHUKWU OBI, V. “Evaluation of four botanical fungicides and situational review on Vigna ungiculata (I. 
Walp.) anthracnose pathogen, Colletotrichum spp. Sacc & Mang.” Proyecto Fin de Master. Director: J. 
Barriuso. Escuela Politécnica Superior de Huesca, Universidad de Zaragoza, Huesca, 2011. 
• ARTERO GUILLÉN, E.. “Influencia de varios tipos de acolchado sobre la temperatura del suelo y distintos 
parámetros productivos del tomate de industria.” Master en iniciación a la investigación en ciencias 
agrarias y del medio rural.. Proyecto Fin de Master. Directores: A. Cirujeda, J. Aibar. Escuela Politécnica 
Superior de Huesca. Universidad de Zaragoza, Huesca, 2011. 
 




• LLORENS MARTÓN, M. “Manejo de la siega para la creación de franjas refugio para la fauna auxiliar en 
alfalfa”. Proyecto Fin de Master. Directores: R. Albajes y E. Núñez. Universidad de Lérida, Lérida, 2011.  
SUELOS Y RIEGOS 
TESIS DOCTORALES 
• BARROS GARCÍA, R. “Evolución a largo plazo del balance hídrico y de la contaminación difusa (sales y 
nitrato) en la zona regable de La Violada (Huesca)”. Directores: Ramón Aragüés y Daniel Isidoro. Tesis 
Doctoral. Dpto. Agricultura y Economía Agraria, Universidad de Zaragoza, Huesca, 2011. 
• BEN HALIMA SKHIRI, A. “Dinámica y procesos de contaminación difusa de las aguas superficiales por el 
fósforo en los regadíos de Aragón”. Directora: Farida Dechmi. Tesis Doctoral. Dpto. Agricultura y Economía 
Agraria, Universidad de Zaragoza, Huesca. 
• SALMERÓN CORTASA, M. “Estrategias para optimizar el uso de nitrógeno en cultivos extensivos de 
regadío del Valle del Ebro”. Directores: José Cavero y Ramón Isla. Dpto. Medio Ambiente y Ciencias del 
Suelo, E.T.S.E.A., Universidad de Lleida, Lérida, 2011. 
TESIS MS 
• MARTÍNEZ CEBRIÁN, LUCÍA. “Incorporación de tecnologías de información territorial en una explotación 
agraria de secano para definición de unidades de manejo diferencial en las parcelas de cultivo”. Directora: 
Mª Auxiliadora Casterad. Proyecto Fin de Máster. Dpto. de Geografía y Ordenación del Territorio, 
Universidad de Zaragoza, Zaragoza, 2011. 
• SAINZ DE LA MAZA PÉREZ, SORAYA. “Aplicación de tecnologías de información territorial para el 
seguimiento del impacto de la salinidad edáfica en el desarrollo de los cultivos”. Directora: Mª Auxiliadora 
Casterad. Proyecto Fin de Máster. CPS, Universidad de Zaragoza, Zaragoza, 2011. 
TECNOLOGÍA EN PRODUCCIÓN ANIMAL 
TESIS DOCTORALES 
• MARTÍNEZ ROYO, A. “Estudio de genes con influencia en la prolificidad y estacionalidad reproductiva en la 
raza Rasa aragonesa”. Director: Jorge Hugo Calvo,. Tesis doctoral. Universitat de Lleida, Lérida, 2011 
• DERVISHI, E.. “Factores géneticos y nutricionales implicados en la calidad de la leche y de la Carne ovina”. 
Tutores: J. H. Calvo y M. Joy. Tesis doctoral. Facultad de Veterinaria, Universidad de Zaragoza, Zaragoza, 
2011. 
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